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George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Nov 7, 2003) 
Overall: 3-14-1 Home: 2-5-1 Away: 1-7-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-12-0 Home: 1-5-0 Away: 0-7-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
4 Erickson, Brooke 
18 Weaver, Monique 
15 Atkinson, Emily 
12 Steinfeld, Jill 
5 Luginbill, Kiersten 
2 Bowie, Danielle 
9 Saathoff, Karli 
10 Jacobs, Lindsay 
17 Franz, Alli 
11 Holman, Lacey 
6 Long, Alice 
13 Stark, sarah 
16 New, Annie 
8 Miles, Shannon 
19 Kleese, Julie 
3 Noyd, Melissa 
7 Tyhurst, Jenn 
1 Fell, Carice 
18-17 
15-11 
18-18 
17-17 
18-18 
16-12 
5-3 
18-18 
16-9 
18-18 
8-0 
3-3 
8-4 
10-4 
9-0 
10-10 
18-18 
1-0 
0 Ozga, Stacey 18-18 
Total .....•..•••.... 18 
Opponents •.•.......• 18 
14 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
46 
0 28 65 .215 38 .585 2 
3 17 11 .636 9 .818 0 
1 9 32 .125 15 .469 0 
4 8 23 .087 15 .652 0 
6 8 32 . 031 9 . 281 0 
2 6 13 .154 9 • 692 1 
2 4 1 1.000 1 1.000 0 
4 4 7 .ooo 4 .571 0 
3 3 4 . 000 0 • 000 0 
0 2 10 .100 4 .400 0 
0 2 5 .200 2 .400 0 
0 2 3 • 333 0 . 000 0 
1 1 3 . 000 2 . 667 0 
1 1 3 . 000 2 . 667 0 
0 0 3 . 000 1 . 333 0 
0 0 2 . 000 0 . 000 0 
0 0 0 . 000 0 . 000 0 
0 0 0 • 000 0 . 000 0 
0 0 0 . 000 0 • 000 0 
27 95 217 .157 111 .512 3 
38 130 366 .126 183 .500 14 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Ozga, Stacey 18-18 1662:47 
Total .....•.•...••.• 18 1662:47 
Opponents •......•... 18 1662:47 
Team saves: 1 
46 
46 
34 
2.49 
2.49 
1.84 
146 .760 3 14 
147 .762 3 14 
87 .719 14 3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ....••..•• 
Opponents •....••••.• 
18 16 
20 24 
0 
1 
0 
1 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 95 116 
Opponents .••••.•.••• 194 159 
3 
9 
3 
4 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..•••..... 
Opponents .••••.••••• 
80 61 
35 48 
5 
2 
1 
2 
34 
46 
Total 
217 
366 
Total 
147 
87 
George Fox ••...••... 
Opponents ..••...•••. 
13 31 
58 39 
0 
2 
0 
2 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .•.••..•.• 
Opponents ..•••...•.. 
ATTENDANCE SUMMARY 
58 81 
73 89 
Total •.•.•.•...•..•...••. 
Dates/Avg Per Date ..••.•• 
Neutral Site #/Avg ....•.• 
2 
4 
1 
1 
GFUW 
950 
8/119 
2/88 
Total 
44 
101 
Total 
142 
167 
OPP 
807 
8/101 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's soccer Results (as of Nov 7, 2003) 
Overall: 3-14-l Home: 2-5-l Road: l-7-0 Neut: 0-2-0 
Conference: l-12-0 Home: l-5-0 Road: 0-7-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
# 08/29/03 vs Western Baptist l-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 103 Stark, Sarah (unassisted) 
# 08/30/03 vs Pacific Lutheran l-3 L 0- 2- 0 0- 0- 0 73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD 2-2 T02 0- 2- l 0- 0- 0 50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
09/09/03 at Cascade w ll-0 1- 2- l 0- 0- 0 75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
09/17/03 WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- l 0- 0- 0 125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- l 0- 1- 0 95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
* 09/27/03 LINFIELD 2-4 L 2- 4- l 0- 2- 0 150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
* 09/28/03 WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- l 0- 3- 0 150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke {Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-3 L 2- 6- l 0- 4- 0 140 
* 10/05/03 at Whitman l-4 L 2- 7- l 0- 5- 0 100 Erickson, Brooke {unassisted) 
* 10/ll/03 PUGET SOUND 0-2 L 2- 8- l 0- 6- 0 75 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN w 4-l 3- 8- l 1- 6- 0 100 Erickson, Brooke {Weaver, Monique) 
Erickson, Brooke {Jacobs, Lindsay) 
Erickson, Brooke {unassisted) 
Erickson, Brooke {unassisted) 
* 10/18/03 WHITMAN l-2 L 3- 9- l 1- 7- 0 175 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 10/19/03 WHITWORTH 2-3 L 3-10- l 1- 8- 0 125 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (unassisted) 
* 10/25/03 at Willamette l-2 L 02 3-ll- l 1- 9- 0 Erickson, Brooke (Luginbill, Kiersten) 
* 10/26/03 at Linfield 0-2 L 3-12- l l-10- 0 125 
* ll/01/03 at Pacific Lutheran 0-3 L 3-13- l 1-ll- 0 75 
* ll/02/03 at Puget Sound 0-2 L 3-14- l l-12- 0 197 
* ll/08/03 PACIFIC (dh), 11:00 am 
ll/14-16/03 NCAA Division III First Round, TBA 
ll/22-23/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
ll/28-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 3-14- 1 Total: 18 1933 107 
Conference: ~-~2- 0 Home: 8 950 ~19 
Home: 2- 5- ~ Away: 8 807 101 
Away: 1- 7- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 2- 1 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Oct 31, 2003) 
Overall: 3-12-1 Home: 2-5-1 Away: 1-5-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-10-0 Home: 1-5-0 Away: 0-5-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
4 Erickson, Brooke 
18 Weaver, Monique 
15 Atkinson, Emily 
12 Steinfeld, Jill 
16-15 
13-9 
16-16 
16-16 
5 Luginbill, Kiersten 16-16 
2 Bowie, Danielle 16-12 
9 Saathoff, Karli 4-2 
10 Jacobs, Lindsay 16-16 
17 Franz, Alli 14-8 
11 Holman, Lacey 16-16 
6 Long, Alice 7-0 
13 Stark, Sarah 3-3 
16 New, Annie 6-3 
8 Miles, Shannon 9-4 
19 Kleese, Julie 9-0 
3 Noyd, Melissa 8-8 
7 Tyhurst, Jenn 16-16 
1 Fell, Carice 1-0 
0 Ozga, Stacey 16-16 
Total ..............• 16 
Opponents ........... 16 
14 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
41 
0 28 
3 17 
1 9 
4 8 
6 8 
2 6 
2 4 
4 4 
3 3 
0 2 
0 2 
0 2 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
27 95 
35 117 
65 .215 
11 • 636 
32 .125 
22 . 091 
29 . 034 
13 .154 
1 l.OOO 
6 .000 
4 .000 
10 .100 
5 .200 
3 .333 
3 .ooo 
3 . 000 
3 . 000 
2 .000 
0 . 000 
0 .ooo 
0 . 000 
212 .160 
329 .125 
38 .585 2 
9 .818 0 
15 .469 0 
15 .682 0 
8 .276 0 
9 .692 
4 
1 l. 000 
.667 
.ooo 
.400 
0 
4 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
.400 
.ooo 
.667 
.667 
.333 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.519 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 110 
170 .517 12 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Ozga, Stacey 16-16 1482:47 
Total .........••.•.. 16 1482:47 
Opponents .......•.•. 16 1482:47 
Team saves: 1 
41 
41 
34 
2.49 
2.49 
2.06 
138 .771 3 12 
139 .772 3 12 
86 . 717 12 3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..•••••••• 
Opponents •.....••••• 
18 16 
18 21 
0 
1 
0 
1 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 92 114 
Opponents .•.•...•.•. 173 143 
3 
9 
3 
4 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...•••.... 
Opponents ...••••..•• 
75 58 
35 47 
5 
2 
1 
2 
34 
41 
Total 
212 
329 
Total 
139 
86 
George Fox •••....... 
Opponents ••...•..•.. 
13 31 
56 33 
0 
2 
0 
2 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents •........•• 
ATTENDANCE SUMMARY 
50 75 
62 77 
Total ....•.......•......• 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
2 
4 
1 
1 
GFUW 
950 
8/119 
2/88 
Total 
44 
93 
Total 
128 
144 
OPP 
535 
6/89 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Oct 31, 2003) 
Overall: 3-12-1 Home: 2-5-1 Road: 1-5-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-10-0 Home: 1-5-0 Road: 0-5-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
# 08/29/03 vs Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 
# 08/30/03 vs Pacific Lutheran 1-3 L 0- 2- 0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD 2-2 T02 0- 2- 1 
09/09/03 at Cascade w 11-0 1- 2- 1 
09/17/03 WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- 1 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- 1 
* 09/27/03 LINFIELD 2-4 L 2- 4- 1 
* 09/28/03 WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- 1 
* 10/04/03 at Whitworth 0-3 L 2- 6- 1 
* 10/05/03 at Whitman 1-4 L 2- 7- 1 
* 10/11/03 PUGET SOUND 0-2 L 2- 8- 1 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN w 4-1 3- 8- 1 
* 10/18/03 WHITMAN 1-2 L 3- 9- 1 
* 10/19/03 WHITWORTH 2-3 L 3-10- 1 
* 10/25/03 at Willamette 1-2 L 02 3-11- 1 
* 10/26/03 at Linfield 0-2 L 3-12- 1 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran (dh)' 11:00 am 
* 11/02/03 at Puget Sound (dh), 11:00 am 
* 11/08/03 PACIFIC (dh)' 11:00 am 
11/14-16/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/28-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
0- 0- 0 103 Stark, Sarah (unassisted) 
0- 0- 0 73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
0- 0- 0 50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
0- 0- 0 75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
0- 0- 0 125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
0- 1- 0 95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
0- 2- 0 150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
0- 3- 0 150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
0- 4- 0 140 
0- 5- 0 100 Erickson, Brooke (unassisted) 
0- 6- 0 75 
1- 6- 0 100 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
1- 7- 0 175 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
1- 8- 0 125 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (unassisted) 
1- 9- 0 Erickson, Brooke (Luginbill, Kiersten) 
1-10- 0 125 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
---------- -----
------ ----- ------- -------
Overall: 3-12- 1 Total: 16 1661 104 
Conference: 1-10- 0 Home: 8 950 119 
Home: 2- 5- 1 Away: 6 535 89 
Away: 1- 5- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 2- 1 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Oct 24, 2003) 
Overall: 3-10-l Home: 2-5-l Away: l-3-0 Neut: 0-2-0 
Conference: l-8-0 Home: 1-5-0 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
4 Erickson, Brooke 14-13 13 0 26 58 .224 35 .603 2 0-0 
18 Weaver, Monique ll-7 7 3 17 11 .636 9 .818 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 14-14 4 l 9 29 .138 14 .483 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 14-14 2 4 8 21 .095 14 .667 0 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 14-14 1 5 7 25 .040 6 .240 0 0-0 
2 Bowie, Danielle 14-12 2 2 6 13 .154 9 .692 1 0-0 
9 Saathoff, Karli 4-2 1 2 4 1 1.000 1 1.000 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 14-14 0 4 4 5 .000 3 .600 0 0-0 
17 Franz, Alli 12-6 0 3 3 3 .000 0 .000 0 0-0 
11 Holman, Lacey 14-14 1 0 2 9 .111 3 .333 0 0-0 
6 Long, Alice 6-0 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .000 0 0-0 
16 New, Annie 5-3 0 l 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 7-4 0 l 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
19 Kleese, Julie 9-0 0 0 0 3 .000 l .333 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 14-14 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 6-6 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
l Fell, Carice 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 14-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ••••••..•••••.• 14 33 26 92 192 .172 101 .526 3 0-0 
Opponents .••.•••...• 14 37 31 lOS 281 .132 141 .502 10 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 14-14 1280:29 37 2.60 113 .753 3 10 l 1 
Total .•••••.•••••••• 14 1280:29 37 2.60 114 .755 3 10 1 l 
Opponents ••••••.•••• 14 1280:29 33 2.32 78 .703 10 3 l 2 
Team saves: l 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ...•.••••• 17 16 0 0 
-
33 George Fox •••.•.••.. 10 26 0 0 - 36 
Opponents ••......••• 17 19 1 0 - 37 Opponents .••..••••.. 49 27 0 0 - 76 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------George Fox •.••••.... 84 102 3 3 
-
192 George Fox ••..•..•.• 44 62 2 1 
-
109 
Opponents ••..••••... 155 121 4 1 - 281 Opponents •..•..••••• 52 68 l 1 - 122 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------George Fox ....••••.. 66 46 2 0 
-
114 Total .....••.•..•..•••.•. 950 410 
Opponents ..•........ 34 40 2 2 
-
78 Dates/Avg Per Date .•••... 8/119 4/102 
Neutral Site #/Avg ....... 2/88 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Oct 24, 2003) 
Overall: 3-10-1 Home: 2-5-1 Road: 1-3-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-8-0 Home: 1-5-0 Road: 0-3-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
# 08/29/03 vs western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 
# 08/30/03 vs Pacific Lutheran 1-3 L o- 2- o 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD 2-2 T02 0- 2- 1 
09/09/03 at Cascade w 11-0 1- 2- 1 
09/17/03 WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- 1 
... 09/24/03 at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- 1 
... 09/27/03 LINFIELD 2-4 L 2- 4- 1 
... 09/28/03 WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- 1 
... 10/04/03 at Whitworth 0-3 L 2- 6- 1 
... 10/05/03 at Whitman 1-4 L 2- 7- 1 
* 10/11/03 PUGET SOUND 0-2 L 2- 8- 1 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN w 4-1 3- 8- 1 
... 10/18/03 WHITMAN 1-2 L 3- 9- 1 
... 10/19/03 WHITWORTH 2-3 L 3-10- 1 
... 10/25/03 at Willamette (dh) 1 12:00 noon 
... 10/26/03 at Linfield (dh) 1 11:00 am 
... 11/01/03 at Pacific Lutheran (dh) 1 11:00 am 
* 11/02/03 at Puget Sound (dh), 11:00 am 
* 11/08/03 PACIFIC (dh), 11:00 am 
11/14-16/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/28-30/03 NCAA Division III Finals, 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
TBA 
0- 0- 0 103 Stark, Sarah (unassisted) 
0- 0- 0 73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
0- 0- 0 50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
0- 0- 0 75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
0- 0- 0 125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
0- 1- 0 95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
0- 2- 0 150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
0- 3- 0 150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
0- 4- 0 140 
0- 5- 0 100 Erickson, Brooke {unassisted) 
0- 6- 0 75 
1- 6- 0 100 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
1- 7- 0 175 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
1- 8- 0 125 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (unassisted) 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 3-10- 1 Total: 14 1536 110 
Conference: l.- 8- 0 Home: 8 950 l.l.9 
Home: 2- 5- l. Away: 4 410 1.02 
Away: 1- 3- 0 Neutral: 2 1.76 88 
Neutral: o- 2- o 
Overtime: 0- 1.- l. 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Oct 18, 2003) 
Overall: 3-9-1 Home: 2-4-1 Away: 1-3-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-7-0 Home: 1-4-0 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
4 Erickson, Brooke 13-12 13 0 26 55 .236 33 .600 2 0-0 
18 Weaver, Monique 10-6 7 3 17 10 .700 9 .900 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 13-13 3 1 7 27 .111 13 .481 0 0-0 
2 Bowie, Danielle 13-12 2 2 6 13 .154 9 .692 1 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 13-13 1 4 6 24 .042 6 .250 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 13-13 1 4 6 20 .050 13 .650 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 4-2 1 2 4 1 1.000 1 1.000 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 13-13 0 4 4 5 .000 3 .600 0 0-0 
17 Franz, Alli 11-5 0 3 3 2 .000 0 .000 0 0-0 
11 Holman, Lacey 13-13 1 0 2 9 .111 3 .333 0 0-0 
6 Long, Alice 6-0 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .ooo 0 0-0 
16 New, Annie 5-3 0 1 1 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 7-4 0 1 1 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
19 Kleese, Julie 8-0 0 0 0 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 13-13 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 5-5 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Fell, Carice 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 13-13 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total •••..••••••.•.• 13 31 25 87 183 .169 97 .530 3 0-0 
Opponents •••••.••••• 13 34 28 96 253 .134 125 .494 9 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 13-13 1190:29 34 2.57 100 .746 3 9 1 1 
Total .••....••••••.• 13 1190:29 34 2.57 101 .748 3 9 1 1 
Opponents ..•••.••••• 13 1190:29 31 2.34 76 .710 9 3 1 2 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •..••••... 16 15 0 0 
-
31 George Fox .••••••••• 9 24 0 0 
-
33 
Opponents •••.•.•.••• 16 17 1 0 
-
34 Opponents ...•••...•• 44 25 0 0 - 69 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------George Fox •..•.•.••. 81 96 3 3 
-
183 George Fox ••.•...••• 38 57 2 1 - 98 
Opponents ...•••••••• 137 111 4 1 
-
253 Opponents ..•••...••. 46 60 1 1 - 108 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------George Fox .....•••.. 56 43 2 0 
-
101 Total .................••. 825 410 
Opponents .•...•••••. 33 39 2 2 
-
76 Dates/Avg Per Date .•..... 7/118 4/102 
Neutral Site #/Avg .....•. 2/88 
George Fox University "Bruins" 2003 women's Soccer Results (as of Oct 18, 2003) 
Overall: 3-9-1 Home: 2-4-1 Road: 1-3-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-7-0 Home: 1-4-0 Road: 0-3-0 
Date 
# 08/29/03 
# 08/30/03 
09/07/03 
09/09/03 
09/17/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/ll/03 
* 10/12/03 
Opponent 
vs Western Baptist 
vs Pacific Lutheran 
CAL STATE-HAYWARD 
at Cascade 
WARNER PACIFIC 
at Pacific (Ore.) 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
at Whitworth 
at Whitman 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
Score 
1-2 L 
1-3 L 
2-2 T02 
w ll-0 
w 3-2 
2-5 L 
2-4 L 
3-4 L OT 
0-3 L 
1-4 L 
0-2 L 
w 4-1 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 1 
1- 2- 1 
2- 2- 1 
2- 3- 1 
2- 4- 1 
2- 5- 1 
2- 6- 1 
2- 7- 1 
2- 8- 1 
3- 8- 1 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
WHITMAN 1-2 L 3- 9- 1 
ll/14-16/03 
ll/22-23/03 
11/28-30/03 
WHITWORTH (dh), 12:00 noon 
at Willamette (dh), 12:00 noon 
at Linfield (dh), 11:00 am 
at Pacific Lutheran (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
PACIFIC (dh), 11:00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
1- 6- 0 
1- 7- 0 
Attend Goals scored 
103 Stark, Sarah (unassisted) 
73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
140 
100 Erickson, Brooke (unassisted) 
75 
100 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
175 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 3- 9- 1 Total: 13 l.4ll. 109 
Conference: 1- 7- 0 Home: 7 825 l.l8 
Home: 2- 4- 1 Away: 4 410 102 
Away: 1- 3- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: o- 2- o 
Overtime: o- 1- 1 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Oct 11, 2003} 
Overall: 2-8-1 Home: 1-3-l Away: 1-3-0 Neut: 0-2-0 I Conference: 0-6-0 Home: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
4 Erickson, Brooke 11-10 9 0 18 45 .200 26 .578 1 0-0 
18 Weaver, Monique 8-5 7 2 16 9 .778 9 l.OOO 0 0-0 
2 Bowie, Danielle ll-10 2 2 6 13 .154 9 .692 1 0-0 
12 Steinfeld, Jill 11-ll l 4 6 17 .059 10 .588 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 11-ll 2 1 5 23 .087 ll .478 0 o-o 
5 Luginbill, Kiersten ll-ll 1 3 5 20 .050 4 .200 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 4-2 1 2 4 1 l.OOO 1 l.OOO 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 11-11 0 3 3 5 .000 3 .600 0 0-0 
17 Franz, Alli 9-4 0 3 3 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
11 Holman, Lacey ll-11 1 0 2 7 .143 2 .286 0 0-0 
6 Long, Alice 6-0 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .ooo 0 0-0 
16 New, Annie 5-3 0 1 l 3 .000 2 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 6-4 0 1 1 3 .000 2 .667 0 o-o 
19 Kleese, Julie 8-0 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 11-11 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 
3 Noyd, Melissa 3-3 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 
1 Fell, Carica 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey ll-11 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total ••••••••••••••• 11 26 22 74 159 .164 82 .516 2 0-0 
Opponents .•••••••••• 11 31 25 87 217 .143 102 .470 8 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 11-ll 1010:29 
Total •••..•••.•••••• 11 1010:29 
Opponents •..••.•••.• 11 1010:29 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox ••..•.•..• 14 12 0 0 
Opponents ••.•.••..•• 16 14 1 0 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox .••••••••. 7l 82 3 3 
Opponents ••..••.•••• 119 93 4 1 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
31 
31 
26 
Total 
- 26 
- 31 
Total 
-
159 
- 217 
Total 
2.76 
2.76 
2.32 
80 • 721 
81 .723 
66 .717 
2 
2 
8 
8 
8 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
George Fox .••....••• 
Opponents •••••...••. 
FOULS BY PERIOD 
--------------------
George Fox •.••...••• 
Opponents ....•••.... 
ATTENDANCE SUMMARY 
Away: 0-3-0 
1st 2nd OT OT2 Total 
9 19 0 0 
-
28 
35 23 0 0 
-
58 
1st 2nd OT OT2 Total 
31 47 2 1 - 81 
39 50 1 1 
-
91 
GFUW OPP 
-------------------- ---------------------------------------------------
George Fox ..•..••.•. 47 32 2 0 - 81 Total •...•.....••...••••. 550 410 
Opponents ••...••...• 28 34 2 2 - 66 Dates/Avg Per Date ..••... 5/110 4/102 

George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Oct 11, 2003) 
Overall: 2-8-1 Home: 1-3-l Road: 1-3-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 0-6-0 Home: 0-3-0 Road: 0-3-0 
Date Opponent Score Overall 
# 08/29/03 vs Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 
# 08/30/03 vs Pacific Lutheran 1-3 L 0- 2- 0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD 2-2 T02 0- 2- 1 
09/09/03 at Cascade w 11-0 1- 2- 1 
09/17/03 WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- 1 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- 1 
* 09/27/03 LINFIELD 2-4 L 2- 4- 1 
* 09/28/03 WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- 1 
* 10/04/03 at Whitworth 0-3 L 2- 6- 1 
* 10/05/03 at Whitman 1-4 L 2- 7- 1 
* 10/11/03 PUGET SOUND 0-2 L 2- 8- 1 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 noon 
* 10/18/03 WHITMAN (dh) I 12:00 noon 
* 10/19/03 WHITWORTH (dh), 12:00 noon 
* 10/25/03 at Willamette (dh), 11:00 am 
* 10/26/03 at Linfield (dh), 11:00 am 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran (dh) 1 11:00 am 
* ll/02/03 at Puget Sound (dh) 1 11:00 am 
* 11/08/03 PACIFIC (dh) 1 11:00 am 
11/14-16/03 NCAA Division III First Round, TBA 
ll/22-23/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/28-30/03 NCAA Division III Finals, 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
TBA 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 103 Stark, Sarah (unassisted) 
0- 0- 0 73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
0- 0- 0 50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
0- 0- 0 75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
0- 0- 0 125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
0- 1- 0 95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
0- 2- 0 150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
0- 3- 0 150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
0- 4- 0 140 
0- 5- 0 100 Erickson, Brooke (unassisted) 
0- 6- 0 75 
ATTEND Dates Total Average 
Overall: 2- 8- 1 Total: 11 1136 103 
Conference: 0- 6- 0 Home: 5 550 110 
Home: 1- 3- 1 Away: 4 410 102 
Away: 1- 3- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: o- 1.- 1 
The Automated ScoreBoot For Soccer 
George Fox COmbined Team Statistics (as of Sap 06 , 2003) 
All gaoes 
RECORD: 
ALL GAMES .... . ... . . . 
OVERALL 
o- 2 - 01 
0- 0- 0) 
o- 2- 01 
CONFERENCE • • ..... . . • 
NON- CONFERENCE • •... . 
DATE 
08/2fl/03 
08/30/03 
OPPONENT 
vs Western Baptist 
vs Pacific Lutheran 
HOHE 
o- o- 01 
0 - 0- 0) 
0- 0- 0) 
AAAY 
0 - 0- 0) 
o- o- 01 
o- o- 01 
W/L SCORE ATTEND 
L 
L 
1 - 2 
1-3 
103 
73 
I - Arno Zoste Tournament, Olympia, Wash. 
TEAM STATISTICS 
SHOT STATISTICS ••• . . . ..• • 
Goals-Shot attempts .. .• 
Shot pet • • . • • •• •• •• • • • • 
Shots on goal-Attempts . 
SOG pet . • . . ... • •• • •• • •• 
Goals/Game ..• .. . . ..••.. 
Shots/Game . ••• • . ... • • .• 
Assists . .. ... . .. .. . . .. . 
CORNER KICKS • • •• •.• . . • . •• 
PENALTY KICKS • . .....••.. • 
PENALTIES • • •• •• • •• • ..• • •• 
Fouls .... ... . . . . .. .. .. . 
Yel l ow cards . . . . . . . . .. . 
Red cards .. . . . . . . ..... . 
ATTENDANCE •. .•.. • . .... . . • 
Total. • • •. ••• • • • •• • . ... 
Dates/AVCJ Par Date • •• . • 
Neutral Site 1/AVCJ •• ••• 
2-26 
. 077 
4 - 26 
. 154 
1.0 
13.0 
1 
o-o 
17 
0 
0 
0 
0/0 
2/88 
OPP 
5-36 
.13fl 
10-36 
. 278 
2 . 5 
18 . 0 
2 
10 
o-o 
14 
1 
0 
0 
0/0 
ljEUl'R&. 
0- 2- 0) 
0- 0- 0) 
0- 2- 0) 
II PLAYER GP G A Pts Sh Shott S0G SOG\ GW PK-ATT 
4 Erickson, Brooke 
13 Start , Sarah 
2 Bowie, Daniell a 
5 Luginbill , Kier sten 
12 Steinfeld, Jill 
15 Atkinson, Emily 
11 Solman, Lacey 
10 Jacobs, Lindsay 
19 Kleese, Julie 
18 Weaver, Honi que 
17 Franz, .Alli 
16 New, Annie 
8 ~las, Shannon 
7 Tyhurst, Jenn 
3 Noyd, Melissa 
1 Fell , Cari ca 
0 Ozga , Stacey 
Total. • . .• • ••• •• • ••. 
Qwonents .. . . . . . . . . . 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0 2 7 
0 2 3 
1 1 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 26 
2 12 36 
. 143 1 
. 333 0 
. 000 1 
.000 0 
. 000 1 
.000 0 
. 000 0 
.000 
. 000 0 
.000 0 
. 000 0 
. 000 0 
. 000 0 
. 000 0 
.000 0 
. 000 0 
.000 0 
.077 
.13fl 10 
. 143 0 0-0 
. ooo o o-o 
.333 0 0 - 0 
. ooo o o - o 
. 333 o o-o 
.000 0 0-0 
. ooo o o-o 
.5oo o o - o 
.000 0 0 - 0 
. 000 0 0-0 
. ooo o o-o 
. ooo o o-o 
. 000 0 0-0 
. ooo o o-o 
.ooo o o - o 
.000 0 0-0 
.000 0 0 - 0 
. 154 0 0 - 0 
. 278 2 0-0 
I-GOAL AVERAGE-I I-SAVES- I 
II GOALTENDERS GP Minutes Gl\ AVCJ SV Pet W L T Sho 
0 Ozga, Stacey 
Total . . •••• • ••• • • •• • 
Opponents •. •• •• . •.• • 
2 180 : 00 
2 180 : 00 
2 180 : 00 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ... . . .... . 
~nents . . . .. .. . . . . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .. .. . ... . . 
Opponents . ..• . . . . . .. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ... .. . . . . . 
Opponents ••• •• • . •• • • 
1st 2nd 
2 
2 
0 
3 
1st 2nd 
11 15 
18 18 
1st 2nd 
fl 6 
7 5 
CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd 
George Fox . . ... . . . . . 
Opponents ••• • • • . • •• . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox .. . . . ... . . 
Opponents • •• . •. . . •• • 
1 3 
7 3 
1st 2nd 
10 7 
7 7 
Total 
2 
5 
Total 
26 
36 
Total 
15 
12 
Total 
4 
10 
Total 
17 
14 
5 2 . 50 15 
5 2 . 50 15 
2 1.00 12 
• 750 0 
• 750 0 
. 857 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox University "Bruins" 2003 women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 3-15-1 Home: 2-6-1 Away: 1-7-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-13-0 Home: 1-6-0 Away: 0-7-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
4 Erickson, Brooke 19-18 
18 Weaver, Monique 16-12 
15 Atkinson, Emily 19-19 
5 Luginbill, Kiersten 19-19 
12 Steinfeld, Jill 18-18 
2 Bowie, Danielle 
9 Saathoff, Karli 
10 Jacobs, Lindsay 
17 Franz, Alli 
11 Holman, Lacey 
6 Long, Alice 
13 Stark, Sarah 
16 New, Annie 
8 Miles, Shannon 
3 Noyd, Melissa 
19 Kleese, Julie 
7 Tyhurst, Jenn 
1 Fell, Carice 
0 Ozga, Stacey 
16-12 
5-3 
19-19 
16-9 
19-19 
8-0 
4-3 
9-5 
11-4 
11-11 
9-0 
19-19 
1-0 
19-19 
Total ......•••.•.... 19 
Opponents .•••....... 19 
15 
7 
4 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 30 69 .217 42 .609 2 
3 17 13 .538 10 .769 0 
1 9 35 .114 17 .486 0 
7 9 34 .029 9 .265 0 
4 8 24 • 083 16 . 667 0 
2 6 13 .154 9 .692 1 
2 4 1 1.000 1 1.000 0 
4 4 8 . 000 5 • 625 0 
3 3 4 . 000 0 . 000 0 
0 2 10 .100 4 .400 0 
0 2 5 . 200 2 . 400 0 
0 2 4 .250 0 .ooo 0 
1 1 6 .ooo 4 .667 0 
1 1 3 • 000 2 • 667 0 
0 0 4 .000 1 .250 0 
0 0 3 .ooo 1 .333 0 
0 0 0 .000 0 .ooo 0 
0 0 0 • 000 0 . 000 0 
0 0 0 • 000 0 . 000 0 
28 98 236 .148 123 .521 3 
48 40 136 375 .128 188 .501 15 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Ozga, Stacey 19-19 1752:47 
Total ••.••.•.....•.. 19 1752:47 
Opponents ..•.......• 19 1752:47 
Team saves: 1 
48 
48 
35 
2.46 
2.46 
1.80 
149 .756 3 15 
150 .758 3 15 
98 . 737 15 3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd OT OT2 
George Fox .•.••••••• 
Opponents ••....•••.• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox •..••..••• 
Opponents .••••..•••. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox .•...•..•• 
Opponents ........••• 
18 17 
22 24 
0 
1 
0 
1 
1st 2nd OT OT2 
101 129 
199 163 
3 
9 
3 
4 
1st 2nd OT OT2 
81 63 
40 54 
5 
2 
1 
2 
35 
48 
Total 
236 
375 
Total 
150 
98 
George Fox •......••• 
Opponents .••••....•. 
13 31 
58 40 
0 
2 
0 
2 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •.....••.• 
Opponents •.......••• 
ATTENDANCE SUMMARY 
61 85 
77 91 
Total ..•.•............... 
Dates/Avg Per Date .....•• 
Neutral Site #/Avg •.•.... 
2 
4 
1 
1 
GFUW 
1075 
9/119 
2/88 
Total 
44 
102 
Total 
149 
173 
OPP 
807 
8/101 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (Final) 
Overall: 3-15-1 Home: 2-6-1 Road: 1-7-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-13-0 Home: 1-6-0 Road: 0-7-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
# 08/29/03 vs Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 103 Stark, Sarah (unassisted) 
# 08/30/03 vs Pacific Lutheran 1-3 L 0- 2- 0 0- 0- 0 73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD 2-2 T02 0- 2- 1 0- 0- 0 50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
09/09/03 at Cascade w 11-0 1- 2- 1 0- 0- 0 75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
09/17/03 WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- 1 0- 0- 0 125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- 1 0- 1- 0 95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
* 09/27/03 LINFIELD 2-4 L 2- 4- 1 0- 2- 0 150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
* 09/28/03 WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- 1 0- 3- 0 150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-3 L 2- 6- 1 0- 4- 0 140 
* 10/05/03 at Whitman 1-4 L 2- 7- 1 0- 5- 0 100 Erickson, Brooke (unassisted) 
* 10/11/03 PUGET SOUND 0-2 L 2- 8- 1 0- 6- 0 75 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN w 4-1 3- 8- 1 1- 6- 0 100 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
* 10/18/03 WHITMAN 1-2 L 3- 9- 1 1- 7- 0 175 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 10/19/03 WHITWORTH 2-3 L 3-10- 1 1- 8- 0 125 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (unassisted) 
* 10/25/03 at Willamette 1-2 L 02 3-11- 1 1- 9- 0 Erickson, Brooke (Luginbill, Kiersten) 
* 10/26/03 at Linfield 0-2 L 3-12- 1 1-10- 0 125 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran 0-3 L 3-13- 1 1-11- 0 75 
* 11/02/03 at Puget Sound 0-2 L 3-14- 1 1-12- 0 197 
* 11/08/03 PACIFIC (ORE.) 1-2 L 3-15- 1 1-13- 0 125 Erickson, Brooke (Luginbill, Kiersten) 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
-----
------ ----- ------- -------
Overall: 3-15- 1 Total: 19 2058 108 
Conference: 1-13- 0 Home: 9 1075 119 
Home: 2- 6- l. Away: 8 807 l.Ol. 
Away: l.- 7- 0 Neutral.: 2 1.76 88 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 2- l. 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Oct 17, 2003) 
Overall: 3-8-1 Home: 2-3-1 Away: 1-3-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-6-0 Home: 1-3-0 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
4 Erickson, Brooke 
18 Weaver, Monique 
2 Bowie, Danielle 
12 Steinfeld, Jill 
15 Atkinson, Emily 
5 Luginbill, Kiersten 
9 Saathoff, Karli 
10 Jacobs, Lindsay 
17 Franz, Alli 
11 Holman, Lacey 
6 Long, Alice 
13 Stark, Sarah 
16 New, Annie 
8 Miles, Shannon 
19 Kleese, Julie 
7 Tyhurst, Jenn 
3 Noyd, Melissa 
1 Fell, Carice 
12-ll 
9-5 
12-11 
12-12 
12-12 
12-12 
4-2 
12-12 
10-5 
12-12 
6-0 
3-3 
5-3 
6-4 
8-0 
12-12 
4-4 
1-0 
0 Ozga, Stacey 12-12 
Total ••..••.•..••••• 12 
Opponents ..••..••••. 12 
13 
7 
2 
l 
2 
l 
l 
0 
0 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
32 
0 
3 
2 
4 
l 
3 
2 
4 
3 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
26 
26 51 
17 10 
6 13 
6 18 
.255 31 .608 
. 700 9 .900 
.154 9 .692 
.056 11 .611 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
l 
l 
25 .080 
20 . 050 
l 1.000 
5 .000 
2 .000 
8 .125 
5 .200 
3 .333 
3 .000 
3 .000 
12 .480 
4 .200 
l 1.000 
3 .600 
0 .000 
3 .375 
2 .400 
0 . 000 
2 .667 
2 . 667 
0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
84 170 
90 242 
.000 l 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.176 90 
.132 116 
.333 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.529 
.479 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 ozga, Stacey 12-12 1100:29 
Total ..•••...••..•.. 12 1100:29 
Opponents .•..•..•••• 12 1100:29 
Team saves: l 
32 
32 
30 
2.62 
2.62 
2.45 
93 • 744 
94 • 746 
70 • 700 
3 
3 
8 
8 
8 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 
George Fox ...••...•• 
Opponents ..••••.•••. 
16 14 
16 15 
0 
l 
0 
0 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox.......... 75 89 
Opponents ....•••.••• 129 108 
3 
4 
3 
l 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox .•••.•••.. 
Opponents .....••.... 
50 42 
30 36 
2 
2 
0 
2 
30 
32 
Total 
170 
242 
Total 
94 
70 
George Fox ..••.....• 
Opponents •.•••..•... 
9 21 
42 24 
0 
0 
0 
0 
FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox .......•.• 
Opponents •.........• 
ATTENDANCE SUMMARY 
36 52 
42 54 
Total ...••••......•..•••• 
Dates/Avg Per Date ...•••. 
Neutral Site #/Avg ...•... 
2 
l 
l 
l 
GFUW 
650 
6/108 
2/88 
Total 
30 
66 
Total 
9l 
98 
OPP 
410 
4/102 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Oct 17, 2003) 
Overall: 3-8-l Home: 2-3-1 Road: 1-3-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-6-0 Home: 1-3-0 Road: 0-3-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
# 08/29/03 vs Western Baptist 1-2 L 0- l- 0 0- 0- 0 103 Stark, sarah (unassisted) 
# 08/30/03 vs Pacific Lutheran 1-3 L 0- 2- 0 0- 0- 0 73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD 2-2 T02 0- 2- 1 0- 0- 0 50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
09/09/03 at Cascade w ll-0 1- 2- 1 0- 0- 0 75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
09/17/03 WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- 1 0- 0- 0 125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- 1 0- 1- 0 95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
* 09/27/03 LINFIELD 2-4 L 2- 4- 1 0- 2- 0 150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
* 09/28/03 WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- 1 0- 3- 0 150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-3 L 2- 6- 1 0- 4- 0 140 
* 10/05/03 at Whitman 1-4 L 2- 7- 1 0- 5- 0 100 Erickson, Brooke (unassisted) 
* 10/ll/03 PUGET SOUND 0-2 L 2- 8- 1 0- 6- 0 75 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN w 4-1 3- 8- 1 1- 6- 0 100 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
* 10/18/03 WHITMAN (dh) I 12:00 noon 
* 10/19/03 WHITWORTH (dh) 1 12:00 noon 
* 10/25/03 at Willamette (dh) 1 11:00 am 
* 10/26/03 at Linfield (dh), 11:00 am 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran (dh) 1 11:00 am 
* 11/02/03 at Puget Sound (dh) 1 11:00 am 
* 11/08/03 PACIFIC (dh), 11:00 am 
11/14-16/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/28-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 3- 8- l. Total: 1.2 1.236 1.03 
conference: 1.- 6- 0 Home: 6 650 108 
Home: 2- 3- l. Away: 4 41.0 1.02 
Away: 1.- 3- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 1- 1 
George Fox university •Bruins" 2003 Statistics (as of Oct 18, 2003) 
Overall: 3-9-1 Home: 2-4-1 Away: 1-3-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-7-0 Home: 1-4-0 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
4 Erickson, Brooke 13-12 13 0 26 55 .236 33 .600 2 0-0 
18 Weaver, Monique 10-6 7 3 17 10 .700 9 .900 0 o-o 
15 Atkinson, Emily 13-13 3 1 7 27 .111 13 .481 0 0-0 
2 Bowie, Danielle 13-12 2 2 6 13 .154 9 .692 1 o-o 
5 Luginbill, Kiersten 13-13 1 4 6 24 .042 6 .250 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 13-13 1 4 6 20 .050 13 .650 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 4-2 1 2 4 1 1.000 1 1.000 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 13-13 0 4 4 5 .000 3 .600 0 0-0 
17 Franz, Alli ll-5 0 3 3 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
11 Holman, Lacey 13-13 1 0 2 9 .111 3 .333 0 0-0 
6 Long, Alice 6-0 l 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .000 0 o-o 
16 New, Annie 5-3 0 1 l 3 .000 2 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 7-4 0 1 1 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
19 Kleese, Julie 8-0 0 0 0 3 .ooo l .333 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 13-13 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 5-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Fell, Carice 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 13-13 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total •.•••••.•.••••• 13 31 25 87 183 .169 97 .530 3 0-0 
Opponents ••.•••.•.•• 13 34 28 96 253 .134 125 .494 9 0-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------0 Ozga, Stacey 13-13 1190:29 34 2.57 100 .746 3 9 1 1 
Total. •.••••.•.•.••• 13 1190:29 34 2.57 101 .748 3 9 1 1 
Opponents .••.••••••• 13 1190:29 31 2.34 76 .710 9 3 1 2 
Team saves: 1 
Whitworth Overall Individual Statistics (Through games of Oct 12, 2003) 
Overall: 10-2-0 Conf: 5-2-0 Home: 9-0-0 Away: 1-2-0 Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
#II Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK·ATT 
------------------------------------------------------------------------1 Miller, Jenn 12-12 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 o-o 
2 Leavitt, Rachel 11-2 1 2 4 11 .091 5 .455 0 0-0 
3 Boslett, Joelle 12-5 2 0 4 12 .167 7 .583 2 0-0 
4 Anderson, Ashli 12-12 0 1 1 9 .000 2 .222 0 0-0 
5 Painter, Diana 3-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
6 Moore, Piper 12-12 1 1 3 9 .111 4 .444 0 0-0 
7 Troxel, Ashely 12-5 1 1 3 9 .111 4 .444 0 0-0 
8 Hagerott, Jael 12-12 8 8 24 50 .160 20 .400 3 0-0 
9 Hudson, Meg han 5-2 1 0 2 3 .333 2 .667 0 0-0 
10 Hultgrenn, Mary 12-12 1 2 4 20 .050 8 .400 0 0-0 
11 Crawford, Amy 12-11 0 0 0 2 .ooo 1 .500 0 0-0 
12 Sale, Heather 12-12 2 3 7 43 .047 16 .372 0 0-0 
13 Jones, Katy 10-1 1 0 2 7 .143 2 .286 1 0-0 
14 Williams, Marissa 11-9 3 1 7 19 .158 9 .474 1 0-0 
15 Hall, Jennifer 9-0 2 1 5 10 .200 7 .700 0 0-0 
16 Fisk, Ashley 12-12 2 3 7 24 .083 7 .292 2 0-0 
17 McGraw, Erika 11-1 0 1 1 4 .000 2 .500 0 0-0 
18 Brogden-Thome, Sarah 10-0 2 0 4 9 .222 6 .667 1 0-0 
19 Rucinski, Jody 12-12 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
20 Anderson, Chelsey 3-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
21 Starkey, Nicole 8-0 0 0 0 5 .ooo 1 .200 0 o-o 
22 Palmer, Lauren 3-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total. .••.••.••••••• 12 29 25 83 249 .116 107 .430 10 o-o 
Opponents .••••••.••• 12 6 6 18 83 .072 43 .518 2 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
#II Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------22 Palmer, Lauren 3-0 66:04 0 o.oo 2 1.000 0 0 0 0 
17 McGraw, Erika 1-0 1:03 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 
1 Miller, Jenn 12-11 1044:00 6 0.52 33 .846 10 1 0 5 
Total. ..••••.••••••• 12 1111:07 6 0.49 37 .860 10 1 0 8 
Opponents •••.••••.•• 12 1111:07 29 2.35 78 .729 1 10 0 1 
Team saves: 2 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Sep 27, 2003) 
Overall: 2-4-1 Home: 1-1-1 Away: 1-1-0 Neut: 0-2-0 I Conference: 0-2-0 Home: 0-1-0 Away: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
18 Weaver, Monique 5-3 7 2 16 9 .778 9 1.000 0 0-0 
4 Erickson, Brooke 7-6 7 0 14 35 .200 19 .543 1 0-0 
2 Bowie, Danielle 7-7 2 2 6 12 .167 8 .667 1 0-0 
15 Atkinson, Emily 7-7 2 1 5 17 .118 7 .412 0 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 7-7 1 2 4 18 .056 3 .167 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 2-0 1 2 4 1 1.000 1 1. 000 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 7-7 0 4 4 11 .000 6 .545 0 0-0 
17 Franz, Alli 5-l 0 3 3 1 .ooo 0 .000 0 0-0 
6 Long, Alice 4-0 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .ooo 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 7-7 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
16 New, Annie 3-2 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 6-4 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
11 Holman, Lacey 7-7 0 0 0 4 .000 0 .ooo 0 0-0 
19 Kleese, Julie s-o 0 0 0 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 7-7 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Fell, Carice 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
0 ozga, Stacey 7-7 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 
Total .••••......•... 7 22 20 64 129 .171 62 .481 2 0-0 
Opponents .•......... 7 18 13 49 128 .141 56 .438 4 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 7-7 650:00 18 2.49 48 .727 2 4 1 1 
Total ...•••.....•... 7 650:00 18 2.49 48 .727 2 4 1 1 
Opponents •.•••...••• 7 650:00 22 3.05 50 .694 4 2 1 0 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••...••... 12 10 0 0 
-
22 George Fox •.•....•.. 7 17 0 0 - 24 
Opponents ..•••....•• 8 10 0 0 - 18 Opponents ..••...•... 19 11 0 0 - 30 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••...••... 58 65 3 3 
-
129 George Fox .•.••..•.• 18 28 2 1 - 49 
Opponents .•.•...•... 72 53 2 1 
-
128 Opponents ..•......•• 19 23 1 1 - 44 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .•.•....•. 32 15 1 0 - 48 Total ...•.•....•....•..•• 325 170 
Opponents ...•••••... 22 24 2 2 - 50 Dates/Avg Per Date ...•.•• 3/108 2/85 
Neutral Site #/Avg ....... 2/88 
George Fox University uBruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Sep 27, 2003) 
Overall: 2-4-1 Home: 1-1-1 Road: 1-1-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 0-2-0 Home: 0-1-0 Road: 0-1-0 
Date 
# 08/29/03 
# 08/30/03 
09/07/03 
09/09/03 
09/17/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
Opponent 
vs western Baptist 
vs Pacific Lutheran 
CAL STATE-HAYWARD 
at Cascade 
WARNER PACIFIC 
at Pacific (Ore.) 
LINFIELD 
Score 
1-2 L 
1-3 L 
2-2 T02 
w l.l.-0 
w 3-2 
2-5 L 
2-4 L 
WILLAMETTE (dh), 12:00 noon 
at Whitworth (dh), 12:00 noon 
at Whitman (dh), 12:00 noon 
PUGET SOUND (dh), 12:00 noon 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 noon 
WHITMAN (dh), 12:00 noon 
WHITWORTH (dh), 12:00 noon 
at Willamette (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
at Pacific Lutheran (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
PACIFIC (dh), 11:00 am 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
o- 2- 1 
1- 2- 1 
2- 2- 1 
2- 3- 1 
2- 4- 1 
11/14-16/03 
11/22-23/03 
11/28-30/03 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regiona1s, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
Overall: 2- 4- 1 
Conference: 0- 2- 0 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
103 Stark, Sarah (unassisted) 
73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
ATTEND Dates Total Average 
Total: 
Home: 
7 
3 
671 
325 
96 
108 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Oct 3, 2003) 
Overall: 2-5-l Home: l-2-l Away: l-l-0 Neut: 0-2-0 I Conference: 0-3-0 Home: 0-2-0 Away: 0-l-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
4 Erickson, Brooke 8-7 8 0 16 40 .200 22 .550 l 0-0 
18 Weaver, Monique 5-3 7 2 16 9 .778 9 1.000 0 0-0 
2 Bowie, Danielle 8-8 2 2 6 12 .167 8 .667 l 0-0 
12 Steinfeld, Jill 8-8 l 4 6 13 .077 7 .538 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 8-8 2 l 5 21 .095 ll .524 0 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 8-8 l 3 5 19 .053 4 .211 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 3-l l 2 4 l l. 000 l l. 000 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 8-8 0 3 3 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
17 Franz, Alli 6-2 0 3 3 l .ooo 0 .ooo 0 0-0 
ll Holman, Lacey 8-8 l 0 2 5 .200 l .200 0 0-0 
6 Long, Alice 4-0 l 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 l 0 2 3 .333 0 .000 0 0-0 
16 New, Annie 3-2 0 l l 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 6-4 0 l l 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
19 Kleese, Julie 5-0 0 0 0 2 .ooo 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 8-8 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 2-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
l Fell, Carica l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 8-8 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total .•••...••....•• 8 25 22 72 142 .176 72 .507 2 0-0 
Opponents •..•..•.... 8 22 18 62 152 .145 67 .441 5 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 8-8 740:29 22 2.67 55 .714 2 5 l l 
Total •...•.•...•••.• 8 740:29 22 2.67 55 .714 2 5 l l 
Opponents •.•••..••.. 8 740:29 25 3.04 57 .695 5 2 l 0 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••...••... 14 ll 0 0 
-
25 George Fox •••.•...•. 8 18 0 0 - 26 
Opponents ...••.•.•.. 9 12 l 0 - 22 Opponents •..••••...• 22 16 0 0 - 38 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•..••..•• 66 70 3 3 - 142 George Fox ....•..... 22 34 2 l - 59 
Opponents .••..•••... 85 62 4 l - 152 Opponents •......••.. 25 31 l l - 58 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••....•.• 35 18 2 0 - 55 Total ••....•••......•.•.. 475 170 
Opponents ...••.•.••• 25 28 2 2 
-
57 Dates/Avg Per Date •..••.. 4/119 2/85 
Neutral Site #/Avg ....•.. 2/88 
George Fox University "Bruins" 2003 women's Soccer Results (as of Oct 3, 2003) 
Overall: 2-5-1 Home: 1-2-1 Road: 1-1-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 0-3-0 Home: 0-2-0 Road: 0-1-0 
Date 
# 08/29/03 
# 08/30/03 
09/07/03 
09/09/03 
09/17/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
11/14-16/03 
11/22-23/03 
11/28-30/03 
Opponent 
vs western Baptist 
vs Pacific Lutheran 
CAL STATE-HAYWARD 
at Cascade 
Score 
1-2 L 
1-3 L 
2-2 
w 11-0 
Overall 
o- 1- o 
0- 2- 0 
T02 0- 2- 1 
1- 2- 1 
WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- 1 
at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- 1 
LINFIELD 2-4 L 2- 4- 1 
WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- 1 
at Whitworth (dh), 12:00 noon 
at Whitman (dh), 12:00 noon 
PUGET SOUND (dh), 12:00 noon 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 noon 
WHITMAN (dh), 12:00 noon 
WHITWORTH (dh), 12:00 noon 
at Willamette (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
at Pacific Lutheran (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
PACIFIC (dh), 11:00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
Attend Goals scored 
103 Stark, Sarah (unassisted) 
73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
ATTEND Dates Total Average 
Overall: 2- 5- 1. Total: 8 821 103 
Conference: 0- 3- 0 Home: 4 475 119 
Home: 1.- 2- 1 Away: 2 170 85 
Away: 1- 1- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 1.- l. 
George Fox University •Bruins• 2003 Statistics (as of Sep 27, 2003) 
Overall: 2-4-1 Home: 1-1-1 Away: 1-1-0 Neut: 0-2-0 I Conference: 0-2-0 Home: 0-1-0 Away: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
#II Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------18 Weaver, Monique S-3 7 2 16 9 .778 9 1.000 0 o-o 
4 Erickson, Brooke 7-6 7 0 14 35 .200 19 .543 1 0-0 
2 Bowie, Danielle 7-7 2 2 6 12 .167 8 .667 1 0-0 
15 Atkinson, Emily 7-7 2 1 5 17 .118 7 .412 0 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 7-7 1 2 4 18 .056 3 .167 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 2-0 1 2 4 1 1.000 1 1.000 0 o-o 
12 Steinfeld, Jill 7-7 0 4 4 11 .000 6 .545 0 0-0 
17 Franz, Alli 5-l 0 3 3 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
6 Long, Alice 4-0 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .000 0 o-o 
10 Jacobs, Lindsay 7-7 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
16 New, Annie 3-2 0 1 1 3 .000 2 • 667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 6-4 0 1 1 3 .000 2 .667 0 o-o 
11 Holman, Lacey 7-7 0 0 0 4 .000 0 .000 0 o-o 
19 Kleese, Julie S-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 7-7 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 2-2 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
1 Fell, Carice 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total. .••••••••..•.. 7 22 20 64 129 .171 62 .481 2 0-0 
Opponents •••••.•..•• 7 18 13 49 128 .141 56 .438 4 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 7-7 650:00 18 2.49 48 .727 2 4 1 1 
Total. •••••••••••••• 7 650:00 18 2.49 48 .727 2 4 1 1 
Opponents •••.•••...• 7 650:00 22 3.05 50 .694 4 2 1 0 
Team saves: 0 
Wi1lamette Overall Individual Statistics (Through games of Sep 27, 2003) 
Overall: 7-0-0 Conf: 2-0-0 Home: 5-0-0 Away: 2-0-0 Neut: 0-0-0 
#II Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
--------------------------------------------------------------0 Woody, Kari S-3 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
00 Muramoto, Kristin 6-3 0 0 0 0 .000 0 0-0 
2 Baez, Naomi 7-7 2 2 6 7 .286 1 0-0 
3 Christensen, Cayly 7-7 0 0 0 2 .000 0 0-0 
4 Edmonds, Kristi 6-1 0 0 0 1 .000 0 o-o 
5 Gregiore, Michelle 7-0 8 3 19 21 .381 1 0-0 
6 Dahl, Nicole 7-7 3 2 8 9 .333 1 0-0 
7 Merten, Anne S-5 6 6 18 20 .300 3 o-o 
8 Ulmansiek, Laura 7-2 1 3 5 14 .071 0 0-0 
9 Butler, Susan 7-7 4 5 13 35 .114 1 0-0 
10 Muchlinski, Joelle 7-6 1 0 2 6 .167 0 0-0 
11 Hindman, Brenna 7-7 6 7 19 23 .261 0 0-0 
12 Hanson, Mariah 4-0 0 3 3 4 .000 0 0-0 
13 Forsyth, Kara 7-7 0 1 1 0 .ooo 0 0-0 
14 Lammers, Jessica 7-7 3 2 8 17 .176 0 0-0 
15 Krykos, April 7-0 1 0 2 6 .167 0 0-0 
16 Clarke, Stacey 7-7 0 1 1 0 .000 0 0-0 
17 Reinert, Claire 6-0 1 2 4 1 1.000 0 0-0 
18 Kilgus, Trisha S-0 1 0 2 2 .500 0 o-o 
19 Eisenbarth, Danielle 3-0 2 0 4 3 .667 0 0-0 
20 Du Nann, Danielle 3-0 0 0 0 2 .ooo 0 0-0 
22 Morse, Marian 1-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
23 Tenold, Allison s-o 2 0 4 7 .286 0 0-0 
30 Ellsworth, Elizabeth 1-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
35 Tollenaar, Lisa 2-1 0 0 0 0 .000 0 o-o 
Total .••.••••••••••• 7 41 37 119 180 .228 7 0-0 
Opponents ••••••••••• 7 4 2 10 26 .154 0 1-l 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------35 Tollenaar, Lisa 2-1 108:39 0 0.00 1 1.000 0 0 0 1 
30 Ellsworth, Elizabeth l-0 15:00 0 o.oo 1 1.000 0 0 0 0 
00 Muramoto, Kristin 4-3 197:03 1 0.46 3 .750 0 0 0 0 
0 Woody, Kari 4-3 332:52 3 0.81 6 .667 2 0 0 0 
Total. •••••••.•••.•. 7 653:34 4 o.ss 11 .733 2 0 0 4 
Opponents •••••.•••.• 7 653:34 41 5.65 69 .627 0 2 0 0 
Team saves: 0 
George Fox University ~Bruinsn 2003 Sta tistics (as of Sep 26, 2003) 
Overall: 2-3-1 Home : 1-0 - 1 Away : 1-1-0 Neut : 0-2-0 I Conference: 0-1-0 Home : 0-0-0 Away: 0-1-0 
## Name 
18 Weaver, Monique 
4 Erickson, Brooke 
2 Bowie, Danielle 
15 Atkinson, Emily 
5 Luginbill, Kiersten 
9 Saathoff, Karli 
12 Steinfeld, Jill 
6 Long, Alice 
13 Stark, Sarah 
10 Jacobs, Lindsay 
17 Franz, Alli 
16 New, Annie 
8 Miles, Shannon 
11 Holman , Lacey 
19 Kleese, Julie 
7 Tyhurst, Jenn 
3 Noyd, Melissa 
1 Fell, Ca r ica 
0 Ozga, Stacey 
Total . .. •. .. •••••. . . 
Opponents .... . ..... . 
1------------SHOTS-------- - - - -1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
4-2 
6-5 
6-6 
6-6 
6-6 
2-0 
6-6 
3-0 
3-3 
6-6 
4-1 
3 - 2 
5-3 
6 - 6 
4-0 
6-6 
2-2 
1-0 
6-6 
6 
6 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
14 
2 
0 
2 
1 
2 
2 
3 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
1 0 
16 9 . 778 
10 29 . 172 
6 11 .182 
5 17 . 118 
4 14 . 071 
4 1 1. 000 
3 8 . 000 
2 4 . 250 
2 3 . 333 
2 4 . 000 
2 1 . 000 
1 3 . 000 
1 3 . 000 
0 3 . 000 
0 2 • 000 
0 0 . 000 
0 0 • 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
58 112 .179 
38 104 .135 
9 1. 000 
14 . 483 
8 . 727 
7 .412 
2 .143 
1 1. 000 
4 . 500 
2 . 500 
0 . 000 
2 . 500 
0 • 000 
2 . 667 
2 . 667 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 • 000 
0 . 000 
53 .473 
44 . 423 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
I -- -GOAL AVERAGE- - -I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Ozga, Stacey 6-6 
Total . .... . ......... 6 
Opponents ..... . ..... 6 
Team Saves: 0 
560:00 
560:00 
560:00 
14 
14 
20 
2.25 
2.25 
3.21 
40 • 741 
40 . 741 
43 .683 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
Linfield Overall Individual Statistics (Through games of Sep 24, 2003) 
Overall: 5-1-0 Conf: 0-1-0 Home : 4-1-0 Away : 1-0-0 Neut : 0-0-0 
## Name 
0 Goodling, Emilie 
1 Adams, Lynnette 
2 Crossman, Erica 
3 Libbey, Dana 
4 Crecelius, Theresa 
5 Nauman, Kelsey 
6 Smith, Mindy 
7 Abshier, Kim 
8 Keller, Kayla 
9 Messer, Amy 
10 Grant, Laura 
11 Edstrom, Sarah 
12 Williams, Sara 
13 Millhollin, Lauren 
14 Vickers, Laura 
15 Wochnick, Kathleen 
16 Ping, Kelly 
17 Stolt z , Chelsey 
18 Korneder, Cassie 
19 Wood, Heidi 
20 Blood, Jai 
21 Gilchrist, Stephanie 
22 Crock, Gena 
23 Walker, Katie 
24 Rodriguez, Stephanie 
26 Cartmill, Allison 
Total .. • ...•.... . ... 
Opponents .... .. . . .. . 
GP-GS 
5-0 
6-6 
6-6 
5-2 
2-0 
5-0 
6-6 
5 - 5 
3-0 
6-0 
2-0 
3-0 
5-4 
6-6 
6-0 
6-6 
6-6 
6-4 
6-6 
6-6 
4-0 
4-0 
5-3 
3-0 
2-0 
2-0 
6 
6 
G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
1 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 
2 6 
0 1 
9 4 
8 6 
1 0 
1 0 
0 1 
2 0 
0 0 
0 2 
1 0 
0 0 
0 0 
27 25 
7 3 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
3 11 .091 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 2 . 000 
2 8 • 000 
2 1 1.000 
1 0 . 000 
0 3 . 000 
1 0 . 000 
0 1 . 000 
2 6 .167 
10 12 . 167 
1 3 . 000 
22 29 . 310 
22 24 . 333 
2 4 . 250 
2 1 1. 000 
1 0 . 000 
4 6 . 333 
0 4 . 000 
2 1 . 000 
2 6 .167 
0 2 • 000 
0 0 . 000 
79 124 . 218 
17 56 . 125 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I- - SAVES-- I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
26 Cartmill, Allison 2-0 
1 Adams, Lynnette 6-6 
0 Goodling, Emilie 3 - 0 
Total... . ..... ... .. . 6 
Opponents .. . .. ... .. . 
Team saves : 0 
26:17 
411 : 55 
108:33 
546:45 
546:45 
0 
5 
2 
7 
27 
o. oo 
1. 09 
1. 66 
1.15 
4 . 44 
1 1. 000 
19 . 7 92 
1 . 333 
21 . 750 
56 . 67 5 
0 
5 
0 
5 
1 
0 
1 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics {as of Sep 09, 2003) 
Overall: 1-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-1 Away: 1-0-0 Neut: 0-2-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
18 Weaver, Monique 2-0 5 1 11 6 .833 6 1.000 0 0-0 
4 Erickson, Brooke 4-3 4 0 8 20 .200 9 .450 1 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 4-4 1 2 4 12 .083 2 .167 0 0-0 
2 Bowie, Danielle 4-4 1 2 4 9 .111 6 .667 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 1-0 1 2 4 1 1.000 1 1. 000 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 4-4 1 1 3 11 .091 3 .273 0 0-0 
6 Long, Alice 2-0 1 0 2 4 .250 2 .soo 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .ooo 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 4-4 0 2 2 2 .000 1 .soo 0 0-0 
17 Franz, Alli 3-0 0 2 2 1 .000 0 .000 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 4-4 0 1 1 7 .000 4 .571 0 0-0 
8 Miles, Shannon 3-3 0 1 1 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
19 Kleese, Julie 3-0 0 0 0 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
16 New, Annie 2-1 0 0 0 2 .000 1 .soo 0 0-0 
11 Holman, Lacey 4-4 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 4-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 2-2 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Fell, carice 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 4-4 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total .••.••...•..... 4 15 14 44 83 .181 35 .422 1 0-0 
Opponents •.........• 4 7 3 17 66 .106 23 .348 2 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 4-4 380:00 7 1.66 26 .788 1 2 1 1 
Total ....•.......... 4 380:00 7 1.66 26 .788 1 2 1 1 
Opponents ...•....... 4 380:00 15 3.55 30 .667 2 1 1 0 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 9 6 0 0 
-
15 George Fox ........•• 
Opponents ....•...... 2 5 0 0 - 7 Opponents .•.......•. 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ...•....•. 40 37 3 3 - 83 George Fox .•.....••. 
Opponents ...•......• 33 30 2 1 - 66 Opponents .....••••.. 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
3 8 0 0 
-
11 
15 6 0 0 - 21 
1st 2nd OT OT2 Total 
13 13 2 1 
-
29 
10 12 1 1 
-
24 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ....•..... 15 10 1 0 
-
26 Total .•.......•....•••... so 75 
Opponents ...•••••... 16 10 2 2 - 30 Dates/Avg Per Date .•..•.. 1/50 1/75 
Neutral Site #/Avg ....••. 2/88 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Sep 09, 2003) 
Overall: 1-2-1 Home: 0-0-1 Road: 1-0-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 0-0-0 Home: 0-0-0 Road: 0-0-0 
Date 
# 08/29/03 
# 08/30/03 
09/07/03 
09/09/03 
09/17/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
Opponent 
vs Western Baptist 
vs Pacific Lutheran 
CAL STATE-HAYWARD 
at Cascade 
Score 
1-2 L 
1-3 L 
2-2 T02 
Wll-0 
WARNER PACIFIC, 4:00 pm 
at Pacific (dh), 12:00 noon 
LINFIELD (dh), 12:00 noon 
WILLAMETTE (dh), 12:00 noon 
at Whitworth (dh), 12:00 noon 
at Whitman (dh), 12:00 noon 
PUGET SOUND (dh), 12:00 noon 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 noon 
WHITMAN (dh), 12:00 noon 
WHITWORTH (dh), 12:00 noon 
at Willamette (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
at Pacific Lutheran (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
PACIFIC (dh), 11:00 am 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 1 
1- 2- 1 
11/14-16/03 
11/22-23/03 
11/28-30/03 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 1- 2- 1 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 0- 0- 1 
Away: 1- 0- 0 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
103 Stark, sarah (unassisted) 
73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
Dates Total Average 
------- -------
4 301 75 
1 50 50 
1 75 75 
2 176 88 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Overall Individual Statistics (as of Sep 17, 2003) 
All games 
Overall: 2-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 1-0-1 Away: 1-0-0 Neut: 0-2-0 
## Name 
18 Weaver, Monique 
4 Erickson, Brooke 
2 Bowie, Danielle 
5 Luginbill, Kiersten 
9 Saathoff, Karli 
15 Atkinson, Emily 
6 Long, Alice 
13 Stark, Sarah 
12 Steinfeld, Jill 
10 Jacobs, Lindsay 
17 Franz, Alli 
16 New, Annie 
8 Miles, Shannon 
19 Kleese, Julie 
11 Holman, Lacey 
7 Tyhurst, Jenn 
3 Noyd, Melissa 
1 Fell, Carica 
0 Ozga, Stacey 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
3-1 
5-4 
5-5 
5-5 
1-0 
5-5 
2-0 
3-3 
5-5 
5-5 
3-0 
3-2 
4-3 
3-0 
5-5 
5-5 
2-2 
1-0 
5-5 
5 
5 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
9 
2 
0 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
5 
14 
10 
6 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
8 . 750 
26 .192 
11 .182 
14 . 071 
1 1. 000 
15 . 067 
4 . 250 
3 . 333 
8 . 000 
3 . 000 
1 . 000 
3 . 000 
3 . 000 
2 . 000 
0 2 .000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.173 
.111 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
53 104 
23 81 
8 1.000 
12 .462 
8 . 727 
2 .143 
1 1.000 
5 . 333 
2 . 500 
0 . 000 
4 • 500 
2 . 667 
0 . 000 
2 • 667 
2 . 667 
0 . 000 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
32 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.462 
.395 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
## Name GP-GS 
1-- -GOAL AVERAGE-- -I I- -SAVES- -I 
Minutes GA Avg Saves Pet 
I----RECORD----I 
W L T Sho 
0 Ozga, Stacey 
Total ....•.......... 
Opponents •.......... 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 12 6 0 0 -
Opponents........... 3 6 0 0 -
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
5-5 
5 
5 
Total 
18 
9 
Total 
George Fox.......... 52 46 3 3 - 104 
Opponents.. . . . . . . . . . 44 34 2 1 - 81 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox. . . . . . . . . . 22 10 1 0 -
Opponents........... 19 17 2 2 -
Total 
33 
40 
470:00 
470:00 
470:00 
9 
9 
18 
1.72 
1.72 
3.45 
33 
33 
40 
.786 
.786 
.690 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 7 12 0 0 -
Opponents. • . . . . . . . . . 15 6 0 0 -
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 16 19 2 1 -
Opponents........... 12 15 1 1 -
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
GFUW 
175 
2/88 
2/88 
Total 
19 
21 
Total 
38 
29 
2 
2 
2 
OPP 
75 
1/75 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
Sep 24 03 06:40p UIS PaciFic Universit~ 503 352 2209 
Soccer Box Score (Final) 
Pacific University Soccer 
George Fox vs Pacific (Ore.) (9/24/03 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox (2-3-1, 0-1-0 NWC) vs. 
Pacific (Ore.) (6-1-0, 1-0-0 NWC) 
Date: 9/24/03 Attendance: 95 
Weather: Hot and clear, 80 degrees 
Goals by period 
George Fox ....••••.. 
Pacific (Ore.) ••••.. 
1 2 Tot 
0 2 - 2 
3 2 - 5 
George Fox 
Pos U Player Sh SOG G A 
Pacific (Ore.) 
Pos #It Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
------------------------------------------
GK 0 Ozga, Stacey •••••••• 
M 2 Bowie, Dani.elle .•.•• 
F 4 Erickson, Brooke •••• 3 2 
M 5 Luginbill, Kiersten. 
D 7 Tyhurst, Jenn ••••.•. 
M 10 Jacobs, Lindsay ••••• 1 
D 11 Holman, Lacey ••••••• 1 
0 12 Steinfeld, Jill. .... 
M 15 Atkinson, Emily ..•.. 2 2 1 
D 17 Franz, Alli ••...••.. 
F 18 Weaver, Monique ....• 1 1 l 
----------
Substitutes 
----------
6 Long, Ali.ce •.••..... 
8 Miles, Shannon ...... 
9 Saathoff, Karl.i ....• 
19 Kleese, Julie .•••••• 
Totals .••...•....... 8 5 2 
George Fox 
U Player MIN GA Saves 
0 Ozga, Stacey .••••••. 90:00 5 
Shots by period. 1 2 Tot 
George Fox •••••..••. 4 4- 8 
Pacific (Ore.} ...••. 14 9- 23 
Co:x:ner kicks 
George Fox •••••.•... 
Pacific (Ore.) •..••. 
SCORING StllMUl.Y: 
1 2 Tot 
0 3 - 3 
2 3 - 5 
7 
1 
1 
GOAL Ti.ma Team Goal Scorer Assists 
GK 0 Kawamura, Stephanie. 
M 2 Pyatt, Jessica •....• 1 
0 5 Kasamoto, Jean .....• 
F 6 Hill, Laura •.••.•.•• 5 4 1 
M 7 MacLauchlan, Jamie .. 1 1 
F a Peterson, Karley •.•. 1 
F 9 Kaitoku, Joni ••.•.•. 
M 13 Lau, Moani ...•••••.• 6 4 3 
0 16 Hayashi, Brooke ••... 
0 18 Chun, Kasey •........ 
M 20 Amana, Stacy •.•••..• 2 1 1 
----------
Substitutes 
----------
3 Sueoke, stacy •...... 2 1 
10 Titcomb, Kalei .••... 
11 Dolphi.n, Katie .••.•• 2 1 
12 Burcar, Angela ..•.•• 
14 Bradley, Jessica •••• 
15 Supan, Mara •.••..••• l 
17 Toyama, Christine •.. 
19 Saban-Roach, Anna ••. 
21 Kim, Mar:Lel .•.•••... 2 
Totals ••.•...•••••.• 23 12 5 
Pacific (Ore. ) 
U Player MIN GA Saves 
0 Kawamura, Stephanie. 90:00 2 
Saves by period. 
George Fox .••..•.... 
Pacific (Ore.) ..... . 
Fouls 
George Fox •••••....• 
Pacific (Ore.) ••••.. 
Description 
1 2 Tot 
5 2 - 7 
2 1 - 3 
1 2 Tot 
1 3 - 4 
4 3 - 7 
3 
1. 0:48 P.liC Lau, Moani (4) xaitokll, Joni; Ama.no, Stacy Five yards in front of net. 
2. 10:15 P.liC Lau, Moani (5) Bill, La.nra 
3. 33; 05 P.liC Bill, Laura (2) Sueoloa, stacy 
4. 59:0.5 Gro At:ki.nson, Emily (2) Steinfel.d, Jill 
5. 73:52 P.liC Aliano, stacy (1) Unassisted 
6. 83:44 PAC Lau, Moani (6) Bill., Laura 
7. 88:18 GFO' Weaver, Monique (7) Unassisted 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU ill (67:14) 
Officials: Beferee: David Grbavac; Asst. Referee: Derek Smith; 
Scorer: Blake Tinm; 
Offsides: George Fox 0, Pacific (Ore.) 1. 
MOani Lau ties school record for goals in a game (3) for 
second time this season. 
Off left side cross by Hill. 
From right side of the goal 5 yd. 
Off left side corner kick. 
Off own rebound on right. 
Off long cross on right side. 
Slow roll.er in front of goal. 
2 
1 
1 
1 
5 
out. 
p.2 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Sep 26, 2003) 
Overall: 2-3-1 Home: 1-0-1 Away: 1-1-0 Neut: 0-2-0 I Conference: 0-1-0 Home: 0-0-0 Away: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
18 weaver, Monique 
4 Erickson, Brooke 
2 Bowie, Danielle 
15 Atkinson, Emily 
5 Luginbill, Kiersten 
9 Saathoff, Karli 
12 Steinfeld, Jill 
6 Long, Alice 
13 Stark, Sarah 
10 Jacobs, Lindsay 
17 Franz, Al1i 
16 New, Annie 
8 Miles, Shannon 
11 Holman, Lacey 
19 Kleese, Julie 
7 Tyhurst, Jenn 
3 Noyd, Melissa 
1 Fell, carice 
0 Ozga, Stacey 
Total .••....••...•.. 
Opponents ....•....•. 
4-2 
6-5 
6-6 
6-6 
6-6 
2-0 
6-6 
3-0 
3-3 
6-6 
4-l 
3-2 
5-3 
6-6 
4-0 
6-6 
2-2 
1-0 
6-6 
6 
6 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
14 
2 
0 
2 
1 
2 
2 
3 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
10 
16 9 .778 
10 29 .172 
6 11 .182 
5 17 .118 
4 14 .071 
4 1 1.000 
3 8 . 000 
2 4 
2 3 
2 4 
2 l 
1 3 
1 3 
0 3 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
58 112 
38 104 
.250 
.333 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.179 
.135 
9 1.000 
14 .483 
8 .727 
7 .412 
2 .143 
1 1. 000 
4 .500 
2 .500 
0 .ooo 
2 .500 
0 .ooo 
2 .667 
2 . 667 
0 . 000 
0 • 000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
53 .473 
44 .423 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Ozga, Stacey 6-6 
Total............... 6 
Opponents .•...••••.. 6 
Team saves: 0 
560:00 
560:00 
560:00 
14 
14 
20 
2.25 
2.25 
3.21 
40 . 741 
40 . 741 
43 • 683 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...•...••• 
Opponents ••...••.••. 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ..•..••.•. 
Opponents ......•••.. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •••..••... 
Opponents ......••.•. 
12 
6 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
1st 2nd OT OT2 
56 50 
58 43 
3 
2 
3 
1 
1st 2nd OT OT2 
27 12 
21 18 
1 
2 
0 
2 
20 
14 
Total 
112 
104 
Total 
40 
43 
George Fox •.••....•. 
Opponents •...••...•• 
7 15 
17 9 
0 
0 
0 
0 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ••....•••• 
Opponents ........•.. 
ATTENDANCE SUMMARY 
17 22 
16 18 
Total .•.••...••.•........ 
Dates/Avg Per Date ...••.. 
Neutral Site #/Avg ••...•. 
2 
1 
1 
1 
GFUW 
175 
2/88 
2/88 
Total 
22 
26 
Total 
42 
36 
OPP 
170 
2/85 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Sep 26, 2003) 
Overall: 2-3-1 Home: 1-0-1 Road: 1-1-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 0-1-0 Home: 0-0-0 Road: 0-1-0 
Date 
# 08/29/03 
# 08/30/03 
09/07/03 
09/09/03 
09/17/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
Opponent 
vs Western Baptist 
vs Pacific Lutheran 
CAL STATE-HAYWARD 
at Cascade 
WARNER PACIFIC 
at Pacific (Ore.) 
Score 
1-2 L 
1-3 L 
2-2 T02 
Wll-0 
w 3-2 
2-5 L 
LINFIELD (dh), 12:00 noon 
WILLAMETTE (dh), 12:00 noon 
at Whitworth (dh), 12:00 noon 
at Whitman (dh), 12:00 noon 
PUGET SOUND (dh), 12:00 noon 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 noon 
WHITMAN (dh), 12:00 noon 
WHITWORTH (dh), 12:00 noon 
at Willamette (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
at Pacific Lutheran (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
PACIFIC (dh), 11:00 am 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 1 
1- 2- 1 
2- 2- 1 
2- 3- 1 
11/14-16/03 
11/22-23/03 
11/28-30/03 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 2- 3- 1 
Conference: 0- 1- 0 
Home: 1- 0- 1 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
103 Stark, Sarah (unassisted} 
73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted} 
Dates Total Average 
------- -------
6 521 87 
2 175 88 
2 170 85 
OOf-' 
I I I 
Ot->f-' 
I I I 
f-'00 
(lO 
(lO 
Northwest Conference Women • s Soccer 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2003 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Leaders 
Through games of Nov 22, 2003 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PU YC/RC 
George Fox. . . . . . . . . . 19 
Linfield. • • • • • • • • • • • 19 
Pacific (Ore.) • • • • • • 20 
Pacific Lutheran .... 20 
Puget Sound ......... 21. 
Whitman ••••••••••••• 19 
Whitworth •..•.•••••• l.9 
Willamette.... . . . . . . 1.9 
SHOTS 
236 149 
272 179 
188 216 
278 185 
285 203 
31J. 180 
374 194 
410 189 
## Team GP No. Avg/G 
1.Willamette •••••••••• 19 
2. Whitworth....... • • • • 19 
).Whitman ••••••••.•••• l.9 
4 .Puget Sound ••••••••• 21 
5.Pacific Lutheran •••• 20 
6.Linfield •••••••••••• 19 
7 .George Fox ........... 19 
8.Pacific (Ore.) •••••• 20 
410 21.58 
374 19.68 
310 16.32 
285 13.57 
278 13.90 
272 14.32 
236 12.42 
189 9.45 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
1.Willamette •••••••••• 19 
2.Linfield ••••.••••••• 19 
3. Whitworth.... • • • • • • • 19 
4 .Puget Sound ••••••••• 21 
5.Pacific (Ore.) •••••• 20 
6.Whitman ••••••••••••• 19 
7 .George Fox •••••••••• 19 
8.Pacific Lutheran •••• 20 
201 10.58 
121 6.37 
117 6.16 
115 5.48 
11J. 5.55 
109 5.74 
98 5.16 
83 4.15 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
l..Willamette •••••••••• 19 
2.Linfield •••••••••••• l.9 
Puget Sound... • • • • • • 21 
4 .Whitworth ........... 19 
Whitman ••••••••••••• 19 
6.Pacific (Ore.) •••••• 20 
7 .. George Fox. . . .. .. . • • .... 19 
B.Pacific Lutheran .... 20 
68 3.58 
42 2.21 
42 2.00 
40 2.11 
40 2.11 
39 1.95 
35 1.114 
32 1.60 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.. Willamette.......... 19 
2 .Linfield •••••••••••• 19 
3.Whitworth ••••••••••• 19 
Whitman .•••••••••••• 19 
5 .Puget Sound ••••••••• 21 
6.Pacific (Ore.) •••••• 20 
7 .George Fox ........... 19 
8.Pacific Lutheran •••• 20 
68 3.58 
42 2.21 
40 2.11 
40 2.11 
42 2.00 
39 1.95 
35 1.84 
32 1.60 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.. Willamette... • • • • • • • 19 
2.Linfield •••••••••••• 19 
Whitworth ••••••••••• 19 
4 .Pacific (Ore.) •••••• 20 
5. Puget Sound. • • • • • • • • 21 
6.Whitman ••••••••••••• 19 
7. George Fox.. . . . . . . . . . 19 
8.Pacific Lutheran •••• 20 
65 3.42 
37 l. 95 
37 1.95 
33 1.65 
31 1.48 
29 1.53 
28 1.47 
19 0.95 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
19 
26 
32 
32 
48 
17 
41 
40 
44 0/0 
85 1/1 
41 2/2 
73 3/) 
154 5/4 
80 '1./1 
94 0/0 
124 1/1 
3/l 
3/0 
9/l 
9/0 
2/0 
3/0 
6/0 
9/0 
1.Willamette •••••••••• 19 
2. Linfield. • • • • • • • • • • • 19 
Whitwcrth ••••••••••• 19 
4.Pacific (Ore.) .••••• 20 
5.Whitman ••••••••••••• 19 
6 • Puge t Sound. • • • • • • • • ~1 
7 • George Fox. • • • • • • • • • 11 
S.Pacific Lutheran .... 20 
2003 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
65 3.42 
37 1. 95 
37 1. 95 
33 1.65 
29 1. 53 
u 1.48 
:Z4 1.47 
11 0.95 
Through games of Nov 22, 2003 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP •XO. Avg/G 
l.Puget Sound. •· •••••• 21 
2.Willamstte .......... 19 
l.Whitworth ............ 19 
4.Whitman .......• .,,, • ., 19 
S.Pacific Lutheran •••• zo 
6 .Pacific (Ore.) ... ". ,20 
7.Linfield •••••••••••• ···U 
S.George Fox •••..•••• , 19 
GOALS ALLOWED PBR GAME 
ll 0.52 
14 0. 74 
18 0.95 
29 1.53 
31 l. 55 
34 l. 70 
35 1. 84 
48 2.53 
## Team GP No. Avg/G 
l.Puget Sound ••••••••• 21 
2. Willamette........ • • 19 
l.Whitwcrth ........... 19 
4.Whitman ............. 19 
5.Pacific Lutheran •••• 20 
&.Pacific (Ore.) •••••• 20 
7 .Linfield ............ 19 
8 .George Fox •••.••••• 11 1.9 
11 0.52 
14 o. 74 
18 0.95 
29 1.53 
31 1.55 
34 1. 70 
":u 1. s4 
48 2.53 
SAVES 
## Team GP No. Avg/G 
------- .... -------- ......................... .. ,J .......... -...... .. 
l.George Fox •••••••••• 19 
2.Pacific (Ore.) ...... 20 
).Linfield ............ 19 
4 .Whitman ••••••••••••• 19 
&.Willamette •••••••••• 19 
&.Puget Sound ••••••••• 21 
··?'.,.Pacific Lutheran .... 20 
a'.Whi tworth. • • • • • • • • • • 19 
151> 7.89 
117 5.85 
99 5.21 
77 4.05 
74 3.89 
72 3.43 
64 3. 20 
54 2. 84 
S1!0TOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
l.Puget Sound ....... •• '1.1 
2.Whitwcrth ........... 1!1, 
l.Willamette .......... ·lif. 
4.Pacific (Ore.) •••••• 20 
5.Linfield •••••••••••• 19 
Whitman ••••••••••••• 19 
Pacific Lutheran •••• 20 
8. George Fox. • • • .. • • • • 19 
l3 0. 62 
.10 0.53 
:.~ 0.47 
"6 0.30 
0.16 
3 0.16 
3 0.15 
1 o.os 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
1.Pacific (Ore.) •••••• 20 
2.Puget Sound ......... :n 
l.Whitworth ........... 19 
4.Willamstte .......... 19 
5.Pacific Lutheran •••• 20 
6.Whitman ............. 19 
7 .Linfield ............ 19 
S.George Fox •••••••••• 19 
216 10.80 
203 9.67 
194 10.21 
189 9.95 
185 9.25 
180 9.47 
179 9.42 
149 7.84 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
1.Puget Sound ......... 21 
2.Willamette .......... 19' 
l.Whitworth ........... 19 
4.Linfield •••••••••••• 19 
5.Whitman ............. 19 
&.Pacific Lutheran •••• 20 
7 .George Fox .......... 19 
8.Pacific (Ore.) •••••• 20 
OFFSIDBS 
## Team GP 
l.Puget Sound ......... 21 
2.Whitworth ........... 19 
l.Willamette •••••••••• 19 
4.Pacific Lutheran •••• 20 
Pacific (Ore.) •••••• 20 
6 .Linfield •••••••••••• 19 
7 .George Fox •••••••••• 19 
B.Whitman ............. 19 
154 7.33 
124 6.53 
94 4.95 
85 4.47 
80 4·.21 
73 3.65 
44 2.32 
41 2.05 
No. Avg/G 
48 2.29 
41 2.16 
40 2.11 
32 1.60 
32 1. 60 
26 1.37 
19 1.00 
17 0.89 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
LWillamette •••••••••• 19 
Pacific Lutheran •••• 20 
Pacific (Ore.) •••••• 20 
4 .Whitworth ••••••••••• 19 
9 
9 
9 
6 
5 .George Fox •••••••••• 19 3 
Linfield. • • • • • • • • • • • 19 3 
Whitman ••••••••••••• 19 
8.Puget Sound ••••••••• 21 
2003 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
0.47 
0.45 
0.45 
0.32 
0.16 
0.16 
0.16 
0.10 
Through games of Nov 22, 2003 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS W- L· T Pet GF GA 
Team 
Puge t Sound . ....... . 
Willamette 
Willamette .••••••••• 
Pacific (Ore.) 
Whitworth ••••••••••• 
Whitworth 
Pacific (Ore.) •••••• 
Whitman ••••••••••••• 
Pacific Lutheran •••• 
Linfield •••••••••••• 
George Fox ......... . 
No. Record in streak 
12- 1- 1 .893 
7 5-0-2 
11- 1- 2 .857 
2 2-0-0 
9- 5- 0 .643 
2 2-0-0 
6- 7- 1 .464 
6- 8- 0 .429 
5- 9- 0 .357 
4-10- 0 .286 
1-13- .071 
29 
34 
28 
17 
22 
19 
16 
17 
11 
16 
27 
27 
25 
31 
39 
1-------0VERALL--------1 
W- L- T Pet GF GA 
18- 2- l 
16- 1-
14- 5-
ll- 8- 1 
10- 9- 0 
9-11- 0 
9-10-
3-15- 1 
.881 
.895 
.737 
.575 
.526 
.450 
.474 
.184 
42 
68 
40 
39 
40 
32 
42 
35 
n 
14 
18 
34 
29 
31 
35 
48 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Margin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox. . • . . . . . . . 19 35-48 1.8-2.5 -0.7 35-28 5.16 
236 150 
Linfield •••••••••••• 19 42-35 2.2-1.8 +0.4 42-37 6.37 
272 99 
Pacific (Ore.) • • • • • • 20 39-34 2.0-1.7 +0.2 39-33 5.55 
189 117 
Pacific Lutheran •••• 20 32-31 L6-L5 +0.1 32-19 4.15 
278 64 
Puget Sound ••••••••• 21 42-11 2.0-0.5 +1.5 42-31 5.48 
285 72 
Whitman ••••••••••••• 19 40-29 2.1-1.5 +0.6 40-29 5.74 
310 77 
Whitworth ••••••••••• 19 40-18 2.1-0.9 +1.2 40-37 6.16 
374 54 
Willamette. • • • • • • • • • 19 68-14 3.6-0.7 +2.8 68-65 10.58 
410 74 
ATTENDANCE 
Team 
Avg I ALL GAMES 
I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEDT GAMES 
Avg I 
George Fox I 9-1075 
88 1 19-2058 1o8 1 
Linfield I 11-1225 
o 1 19-2403 126 1 
Pacific (Ore.) I 9-1153 
o 1 2o-2203 110 I 
Pacific Lutheran I 10-1210 
61 1 20-2419 121 1 
Puget Sound I 12-2570 
431 1 n-Ho6 210 1 
Whitman 1 10-769 
138 1 19-2268 119 1 
Whitworth I 12-1523 
o 1 19-2423 128 1 
Willamette I 12-1836 
o 1 19-2881 152 1 
Totals 
133 1 o-o 
1 85-11361 
o I 
INDIVID11AL SOCCER STATISTICS 
2003 Northwest Conference 
INDIVID11AL SOCCER STATISTICS 
119 8-807 101 2-176 
111 8-1178 147 o-o 
128 11-1050 95 o-o 
121 7-1026 147 3-183 
214 8-1405 176 l-431 
77 7-1224 175 2-275 
127 7-900 129 0-0 
153 7-1045 149 o-o 
1H 1 63-8635 137 1 8-lo65 
Through games of Nov 22, 2003 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 67.0% of their te~•s 
games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Sale, Heather-WHTW ••••••• 19 73 3.84 
2.Hagerott, Jael-WHTW •••••• 19 72 3.79 
3.Butler, Susan-wv ••••••••• 19 70 3.68 
4.Erickson, Brooke-GFU .•••• 19 69 3.63 
S.Merten, Anne-wu ........... 16 67 4.19 
6.Burleson, Alyssa-PL11 ••••• 20 63 3.15 
7.Gregiore, Michelle-wv •••• 19 62 3.26 
8.Pedersen, Maja-PL11 ••••••• 19 59 3.11 
9.Wochnick, Kathleen-LIN ••• 19 52 2.74 
10.Pitman, Elizaheth-11PS •••• 21 50 2.38 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Merten, Anne-W11 •••••••••• 16 67 4.19 
2.Sale, Heather-WHTW ••••••• 19 73 3.84 
3.Hagerott, Jael-WHTW •••••• 19 72 3.79 
4.Butler, Susan-Wt1 ••••••••• 19 70 3.68 
5.Erickson, Brooke-oro ••••• 19 69 3.63 
6.Gregiore, Michelle-W11 •••• 19 62 3.26 
?.Burleson, Alyssa-PL11 ••••• 20 63 3.15 
8.Pedersen, Maja-PL11 •••••.• 19 59 3.11 
9.Wochnick, Kathleen-LIN ••• 19 52 2.74 
lO.Pitman, Elizaheth-11PS •••• U 50 2.38 
POINTS 
#II Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
l.Merten, Anne-wu ........... 16 
2.Wochnick, Kathleen-LIN ••• 19 
3 .Hagerott, Jael-WHTW... • • • 19 
Hindman, Brenna-wu........ 19 
5.Erickson, Brooke-GF11 ••••• 19 
6 .Gregiore, Michelle-Wt1 •••• 19 
?.Ping, Kelly-LIN •••••••••• 19 
Burleson, Alyssa-PL11 ••••• 20 
9.Arthur, Sammie-WTMN •••••• 19 
Kjar, Cortney-11PS •••••••• 21 
13 10 
15 5 
12 10 
12 10 
15 0 
12 5 
10 6 
12 2 
11 3 
9 7 
36 2.25 
35 1.84 
34 l. 79 
34 1. 79 
30 1.58 
29 1.53 
26 1.37 
26 1.30 
25 1.32 
25 1.19 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pta. Avg/G 
l.Merten, Anne-WU ............ 16 
2.Wochnick, Kathleen-LIN ••• 19 
3 .Hagerott, Jael-WHTW •••••• 19 
Hindman, Brenna-WU .. ...... 19 
S.Erickson, Brooke-G:ru ...... 19 
6.Gregiore, Michelle-W11 •••• 19 
?.Ping, Kelly-LIN •••••••••• 19 
8.Arthur, Sammie-WTMN •••••• 19 
9.Burleson, Alyssa-PLU ••..• 20 
lO.Butler, Susan-wu .......... 19 
GOALS 
13 10 
15 5 
12 10 
12 10 
15 0 
12 5 
10 6 
ll 3 
12 2 
8 7 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Erickson, Brooke-GF11 ••••• 19 15 0.79 
Wochnick, Kathleen-LIN ••• 19 15 0.79 
3.Merten, Anne-W11 •••••••••• 16 13 0.81 
4.Hindma.n, Brenna-W11 ••••••• 19 12 0.63 
Hagerott, Jael-WHTW •••••• 19 12 0.63 
Gregiore, Michelle-Wt1 •••• 19 12 0.63 
Burleson, Alyssa-PL11 ••••• 20 12 0.60 
8.Arthur, Sammie-WTMN •••••• 19 ll 0.58 
9.Ping, Kelly-LIN •••••••••• 19 10 0.53 
lO.Schutz, Perrin-11PS ••••••• 20 9 0.45 
Kjer, Cortney-11PS •••••••• 21 9 0.43 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Merten, Anne-WtJ........... 16 
2.Brickson, Brooke-Gro ••••• 19 
Wochnick, Kathleen-LIN... 19 
4 .Hagerott, Jael-WHTW •••••• 19 
Hindman, Brenna-wu •••••.• 19 
Gregiore, Michelle-W11 •••• 19 
7 .Burleson, Alyssa-PLU ..... 20 
&.Arthur, Sammie-WTMN •••••• 19 
9.Ping, Kelly-LIN •••••••••• 19 
lO.Schutz, Perrin-11PS ••••••• 20 
ASSISTS 
13 0.81 
15 0.79 
15 0. 79 
12 o. 63 
12 0. 63 
12 0.63 
l2 0.60 
n o.58 
10 0.53 
9 0.45 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.11lmansiek, Laura-W11 •••••• 19 11 0.58 
0.62 
0.53 
0.53 
0.47 
0.47 
0.40 
2 .Merten, Anne-W11.......... 16 10 
Hindman, Brenna-wu ....... 19 10 
Hagerott, Jael-WHTW ..••.. 19 10 
S.Sale, Heather-WH'l'W ........ 19 9 
Millhollin, Lauren-LIN... 19 9 
?.Hill, Laura-PAC •••••••••• 20 
36 2.25 
35 1.84 
34 l. 79 
34 1. 79 
30 1.58 
29 1.53 
26 1.37 
25 1.32 
26 1.30 
23 1.21 
Pitman, Elizabeth-UPs •••• 2l 0.38 
9.Butler, Susan-wu ......... 19 7 0.37 
Luginbill, Kiersten-GFU .. 19 7 0.37 
Kjar, Cortney-UPS •••• • ••• 31 0.33 
ASSISTS PER GAME 
II# Player-Team GP No. Avg/G 
--------------------- .. ----- .. ---- .. ---- .. -----
l..Merten, Anne-wu •••••••••• 16 10 0.62 
2. Ulmansiek, Laura-WU •••••• 19 11 0.58 
3.Hindman, Brenna-wo ....... 19 10 0.53 
Hagerott, Jael-WHTW •••••• 19 10 0.53 
S.Sale, Heather-WH'I'W ••••••• 19 9 0.47 
Millhollin, Lauren-LIN ... 19 0.47 
7 .Hill, Laura-PAC •••••••••• 20 0.40 
8.Pitman, Elizabeth-UPs •••• 21 0.38 
9. Luginbill, Kiersten-GFU •• 19 0.37 
Butler, Susan-wu ......... 19 0.37 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
----------------------------------- ... -.. -.. -- .. 
l..Schutz, Perrin-UPS ....... 
2.Arthur, Sammie-WTMN •••••• 
Hagerott, Jael-WHTW •••••• 
Gregiore, Michelle-wu •••• 
Burleson, Alyssa-PLU ••••• 
2003 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
20 0.25 
19 0.21 
19 0.21 
19 4 0.21 
20 4 0.20 
Through games of Nov 22, 2003 (All games) 
SAVIJ:S 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-- .......................... -.. ---------------------------
l.Ozga, Stacey-GFU ••••••••• 19 149 7.84 
2.Tillma.n, Shannon-PAC.,.,, 15 92 6.13 
J.Woody, ltari-WU ••••••••••• 16 69 4.31 
4. Goodling, limilie-LIN,,,,, 13 58 4.46 
S.Bosley, Jtim-PLU., ••• ,., •• 18 57 3.17 
6. Williams, Erin-UPS •• ,,,., 17 51 3.00 
7.Miller, Jellll-WHTW •••••••• 19 49 2.58 
S.Parcells, Rena-WTMN .••••• 12 47 3.92 
9.Adams, Lynne t te- LIN •••••• 11 40 3.64 
lO.Owen, Annie-WTMN ••••••••• 8 30 3.75 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
--- .. -.. ---- .... -.. ----- .. ------------------- ..... --
l.Ozga, Stacey-GFU, •• ,,, ••• 19 149 7.84 
2.Tillman, Sha.nnon-PAC ..... 15 92 6.l.3 
J.Wilson, Maureen-PAC .••..• 3 H 4.67 
4 • Goodling, limilie-LIN ••••• 13 58 4.46 
5.Woody, Xari-WU.,,, ... , ••• 16 69 4.31 
6.Xawamura, Stephanie-PAC., 2 8 4.00 
7.Parcells, Rena-WT'MN' • ••••• 12 47 3.92 
8.0wen, Annie-WTMN ••••••••• 8 30 3.75 
9.Adams, Lynne t te-LIN, , , , , , 11 40 3.64 
lO.Bosley, Xim-PLU ••• ,,.,,,, 18 57 3.17 
SHUTOUTS 
#II Player-Team GP Shutouts Sho/G 
----------------------------------------------1.Miller, Jenn-WHTW •••••••• 
Williams, Erin-UPS.,,,,., 
3.Woody, ltari-WU ........... 
Tillman, Shannon-PAC ••••• 
5.Quandt, Amy-UPS ••• , •• ,,,, 
Parcells, Rena-WT'MN' • ••••• 
Bosley, Jtim-PLU .......... 
8.Wilson, Maureen-PAC ••.... 
Ozga, Stacey-GFU., ••••••• 
Owen, Annie-WTMN ••••••••• 
Bailey, Katie- PAC •••••••• 
Ada.m.s, Lynnette-LIN ••• ,., 
Tollenaa.r, Lisa-wu ••••••• 
Goodling, limilie-LIN ••••• 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team 
1.Bailey, Xatie-PAC ••••• ,., 
2.Willioms, Erin-UPS •• ,., •• 
3 .Miller, Jenn-WlfTW • ••••••• 
4 . Tollenaar, Lisa-WU ••••• ,, 
Wilson, Maureen- PAC ..•.•• 
6.Tillman, Shannon-PAC ...•• 
7 .. woody, Xari-wu ••••••••••• 
8.Quandt, Amy-UPS ...... ,,,. 
9.Parcells, Rena-W'TMN' ••••• ~ 
lO .. Owen, Annie-WTMN ••••••••• 
19 7 0.37 
17 7 0.41 
16 4 0.25 
15 4 0.27 
10 2 0.20 
12 2 0.17 
18 2 0.11 
3 1 0.33 
19 1 0.05 
8 1 0.12 
1 1 1.00 
11 1 0.09 
3 1 0.33 
13 1 o.o8 
GP Shutouts Sho/G 
1 1 1.00 
17 7 0.41 
19 7 0.37 
3 1 0.33 
3 1 0.33 
15 4 0.27 
16 4 0.25 
10 2 0.20 
12 2 0.17 
8 1 0.12 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
1.Bailey, Jtatie-PAC.,,,,.,, 1 0 90.00 0.00 
Tollenaar, Lisa-wu ••••••• 115•55 o.oo 
McGraw, Erika-WHTW ••••••• 41•57 0.00 
Cartmill, Allison-LIN., •• 2 26•17 o.oo 
Palmer, Lauren-WHTW . ••••• 3 0 66• 04 0. 00 
6.Willioms, Erin-UPS ••••••• 17 6 1331•54 0.41 
7 .Chaze, Liz-PLU.,,,,,,, ... 6 2 255•12 0.71 
8.Quandt, Amy-UPS .......... 10 630.00 0.71 
9.Woody, Xari-WU ..••.•.•... 16 12 1508 •23 0.72 
l.O.Muramoto, Jtristin-wu ••••• 5 2 211•03 0. 85 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
----------------------------
George !'ox .•••••••.. GFU 
Linfield ............ LIN 
Pacific (Ore.) ...... PAC 
Pacific Lutheran .... PLU 
Puget Sound ••••••••• UPS 
Whitman ••••••••••••• WTMN 
Whitworth ........... WHTW 
Willamette •••••••••• Wl1 
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Northwest Conference Women's Soccer Players of the Week 
Nov. 9 
Co-NWC Offensive Players of the Week: Jael Hagerott (Whitworth, Fr, F, Spokane, Wash.) scored a 
goal and assisted on the other in a 2-0 win over Whitman; Michelle Gregoire (Willamette, Fr., F, 
Olympia, Wash.) scored a goal and added an assist in a 3-0 win over Linfield. 
Honorable Mention: Perrin Shutz (UPS, F) scored the match-winner vs. PLU. 
NWC Defensive Player of the Week: Erin Williams (UPS, So., GK, Vancouver, Wash.) made four 
saves to record the Loggers' 11th shutout of the season. 
Honorable Mention: Stacy Clarke (Willamette, D) led the Bearcats' defensive effort, holding Linfield to 
four total shots, only one on goal; Jenn Miller (Whitworth, GK) made two saves for Whitworth's lOth 
shutout of the season. 
Nov. 2 
NWC Offensive Player of the Week: Anne Merten (Willarnette, Sr., F, Corvallis, Ore.) scored three 
goals against Whitworth then assisted on the match-winning goal against Whitman. 
Honorable Mention: Alyssa Burleson (PLU, M) finished with two goals and an assist in two matches; 
Sammie Arthur (Whitman, F) scored two goals at Linfield, including the game-winner; Kathleen 
Wochnick (Linfield, F) scored two goals against Whitman. 
NWC Defensive Player of the Week: Bridget Stolee (UPS, Jr., D, Palo Alto, Calif.) led a Logger 
defensive effort that recorded a pair of shutouts and held two opponents to only a single shot on goal. 
She played 180 minutes. 
Honorable Mention: Kari Woody (Willarnette, GK) allowed only one goal while making 16 saves in two 
wms. 
Oct. 26 
NWC Offensive Player of the Week: Courtney Kjar (UPS, So., F, Sandy, Utah) scored two goals at 
Whitman and added two asssits at Whitworth as the Loggers won both matches. 
Honorable Mention: Maja Pederson (PLU, M) scored two goals and added an assist at Whitman; Jael 
Hagerott (Whitworth, F) had two goals and an assist in two matches; Kara Mackenzie (Whitman, M) 
scored two goals in two losses; Nicole Dahl (Willamette, F) had the match-winning goal vs. GFU; 
Kathleen Wochnick (Linfield, F) scored the match-winning goal vs. GFU. 
NWC Defensive Player of the Week: Shannon Tillman (Pacific, Fr., GK, Fremont, Calif.) made 13 
saves while allowing only one goal in a win and a tie. 
Honorable Mention: Joey Muchlinski (Willarnette, D) led a Bearcat defense that allowed only one goal. 
Oct. 19 
NWC Offensive Player of the Week: Jamie MacLauchlan (Pacific, Sr., M, Medford, Ore.) scored the 
match-winning goal in both ofthe Boxers' wins. 
Honorable Mention: Heather Carlson (Whitworth, F) totaled four assists in two matches; Anne Merten 
(Willarnette, M) had a goal and an assist in two matches; Emily Atkinson (George Fox, M) scored two 
goals in a pair of losses; Maja Pederson (PLU, M) had a goal and an assist vs. Linfield; Sammie Arthur 
http:/ /www.nwcsports.com/sports/soccer women/2003/POW.htrn 10/04/2004 
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(Whitman, F) scored her ninth goal of the season vs. George Fox. 
NWC Defensive Player ofthe Week: Shannon Tillman (Pacific, Fr., GK, Fremont, Calif.) made 13 
saves while allowing only one goal in two wins. 
Honorable Mention: Erin Williams (UPS, GK) allowed only one goal in 155 minutes of play while 
making ten saves in a win and a tie. 
Oct. 12 
NWC Offensive Player of the Week: Brooke Erickson (George Fox, Sr., F, Vancouver, Wash.) scored 
all four goals in the Bruins' win over PLU. 
Honorable Mention: Jael Hagerott (Whitworth, F) scored two goals vs. Linfield and assisted on the 
match-winner vs. Willamette; Michelle Gregiore (Willamette, F) scored two goals vs. Whitman; 
McKenzie Hoffman (Whitman, F) scored two goals in a loss to Willamette; Alyssa Burleson (PLU, M) 
scored the match-winner at Pacific. 
NWC Defensive Player of the Week: Jenn Miller (Whitworth, So., GK, Philomath, Ore.) made six 
saves in 169 minutes, leading to a pair of shutouts of Linfield and Willamette. 
Honorable Mention: Stacey Ozga (George Fox, GK) had 26 saves in two matches; Emilie Goodling 
(Linfield, GK) had 16 saves in two matches. 
Oct. 5 
NWC Offensive Player of the Week: Jael Hagerott (Whitworth, Fr., F, Spokane, Wash.) led the Pirates 
to a pair of wins with three goals and two assists. 
Honorable Mention: Brenna Hindman (Willamette, F) scored three goals and had one assist in two wins; 
Samie Arthur (Whitman, M) scored two goals in two wins. 
NWC Defensive Player of the Week: Ashli Anderson (Whitworth, Jr., D, Spokane) anchored a Pirate 
defense that allowed no goals and only five shots on goal in two wins. 
Honorable Mention: Stacy Clark (Willamette, D) helped the Bearcats allow only one goal (11 shots on 
goal) in two wins 
Sept. 28 
NWC Offensive Player of the Week: Brenna Hindman (Willamette, So., F, Boulder, Colo.) scored 
three goals and added a pair of assists to lead the Bearcats to a 3-0 week in NWC play. 
Honorable Mention: Moani Lau (Pacific, F) scored four goals, including a hat trick vs. George Fox, in 
three matches; Kathleeen Wochnick (Linfield, F) scored three goals in three matches; Brooke Erickson 
(George Fox, F) scored three goals, keeping the Bruins close in an 0-3 week; Brita Lider (PLU, F) had 
two goals in three matches; Terra Wood (UPS, F) scored the match winning goal in her only contest of 
the week against Whitman. 
NWC Defensive Player of the Week: Amy Quandt (UPS, Jr., GK, Corvallis, Ore.) recorded two 
shutouts and allowed only one goal in three victories, making eight saves. 
Honorable Mention: No other nominations. 
Sept. 21 
NWC Offensive Player of the Week: Moani Lau (Pacific, Sr., MF, Honolulu, Hawaii) scored three 
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goals in three matches to lead the Boxers to three wins. 
Honorable Mention: Kim Abshier (Linfield, D) scored the match-winning goal vs. Concordia; Monique 
Weaver (George Fox, F) had a goal and an assist in a 3-2 win over Warner Pacific; Mckenzie Hoffman 
(Whitman, F) scored a goal as the Missionaries went 1-1. 
NWC Defensive Player of the Week: Lynnette Adams (Linfield, So., GK, Newberg, Ore.) made four 
saves while shutting out NAIA #4 Concordia. 
Honorable Mention: Stephanie Kawamura (Pacific, GK) made nine saves in a pair of shutouts (Cascade, 
CSU-H); Jenn Miller (Whitworth, GK) made two saves in a shutout ofNAIA #11 SFU; Rena Parcells 
(Whitman, GK) had three saves in a shutout of CWU, her only match of the week. 
Sept.14 
NWC Offensive Player of the Week: Monique Weaver (George Fox, Fr., F, Salem, Ore.) set a pair of 
Bruin records by recording five goals and an assist in the win over Cascade. The records were for single-
match goals (5) and points (11). 
Honorable Mention: Kelly Ping (Linfield, F) had three goals and an assist in the win over Lakeland; 
Michelle Gregoire (Willamette, F) had three goals and two assists in two wins; Jael Hagerott 
(Whitworth, F) scored two goals and assisted on another in Whitworth's win over Rocky Mountain. 
NWC Defensive Player of the Week: No nominations. 
Sept.7 
NWC Offensive Player of the Week: Kathleen Wochnick (Linfield, So., F, Vancouver, Wash.) scored 
six goals and added three assists in three wins. 
Honorable Mention: Sammie Arthur (Whitman, F) had five goals and an assist in three wins; Susan 
Butler (Willamette) scored four goals in three wins; Jael Haggerott (Whitworth, F) had three assists in 
three wins; Alyssa Burleson (PLU) scored two goals vs. CSU-Monterey Bay; Danielle Bowie (George 
Fox, M) had a goal and an assist in the tie with Hayward. 
NWC Defensive Player of the Week: Jody Rucinski (Whitworth, D, Whitefish, Mont.) anchored a 
Whitworth defense that allowed only three shots on goal in three shutout wins. 
Honorable Mention: Anne Owen (Whitman, GK) did not allow a goal in a match and a half of action; 
Dana Libby (Linfield, D) led a defense that allowed three goals in three matches; Kim Bosley (PLU, 
GK) made two saves in a shutout ofCSUMB. 
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George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 3-15-l Home: 2-6-l Away: l-7-0 Neut: 0-2-0 
Conference: l-13-0 Home: l-6-0 Away: 0-7-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
4 Erickson, Brooke 19-18 15 0 30 69 .217 42 .609 2 0-0 
18 Weaver, Monique 16-12 7 3 17 13 .538 10 .769 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 19-19 4 l 9 35 .114 17 .486 0 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 19-19 l 7 9 34 .029 9 .265 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 18-18 2 4 8 24 .083 16 .667 0 0-0 
2 Bowie, Danielle 16-12 2 2 6 13 .154 9 .692 l 0-0 
9 Saathoff, Karli 5-3 l 2 4 l 1.000 l l.OOO 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 19-19 0 4 4 8 .ooo 5 .625 0 0-0 
17 Franz, Alli 16-9 0 3 3 4 .ooo 0 .000 0 0-0 
ll Holman, Lacey 19-19 l 0 2 10 .100 4 .400 0 0-0 
6 Long, Alice 8-0 l 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 4-3 l 0 2 4 .250 0 .ooo 0 0-0 
16 New, Annie 9-5 0 l l 6 .ooo 4 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon ll-4 0 l l 3 .000 2 .667 0 0-0 
3 Noyd, Melissa ll-ll 0 0 0 4 .ooo l .250 0 0-0 
19 Kleese, Julie 9-0 0 0 0 3 .000 l .333 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 19-19 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
l Fell, Carica l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 19-19 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ••••••.•..•••.• 19 35 28 98 236 .148 123 .521 3 0-0 
Opponents •••..••.... 19 48 40 136 375 .128 188 .SOl 15 l-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 19-19 1752:47 48 2.46 149 .756 3 15 l l 
Total ..•..•••••.•••• 19 1752:47 48 2.46 150 .758 3 15 l l 
Opponents •••••..•••• 19 1752:47 35 1.80 98 .737 15 3 l 5 
Team saves: l 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •.••.••••• 18 17 0 0 
-
35 George Fox •••••••••• 13 31 0 0 - 44 
Opponents .•••••..•.. 22 24 l l 
-
48 Opponents •.••••..••• 58 40 2 2 - 102 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •.••••.••• 101 129 3 3 
-
236 George Fox ...•.•.••. 61 85 2 l - 149 
Opponents ••......••• 199 163 9 4 - 375 Opponents ••.•••....• 77 91 4 l - 173 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ••.•.•..•• 81 63 5 l 
-
150 Total ...••...•.•••.....•• 1075 807 
Opponents •••••••.••• 40 54 2 2 98 Dates/Avg Per Date .••...• 
Neutral Site #/Avg ...•••. 
9/119 
2/88 
8/101 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (Final) 
Overall: 3-15-1 Home: 2-6-1 Road: 1-7-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-13-0 Home: 1-6-0 Road: 0-7-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
# 08/29/03 vs Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 103 Stark, Sarah (unassisted) 
# 08/30/03 vs Pacific Lutheran 1-3 L 0- 2- 0 0- 0- 0 73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD 2-2 T02 0- 2- 1 0- 0- 0 50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
09/09/03 at Cascade w 11-0 1- 2- 1 0- 0- 0 75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
09/17/03 WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- 1 0- 0- 0 125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- l 0- 1- 0 95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
* 09/27/03 LINFIELD 2-4 L 2- 4- l 0- 2- 0 150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
* 09/28/03 WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- l 0- 3- 0 150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-3 L 2- 6- l 0- 4- 0 140 
* 10/05/03 at Whitman 1-4 L 2- 7- l 0- 5- 0 100 Erickson, Brooke (unassisted) 
* 10/ll/03 PUGET SOUND 0-2 L 2- 8- 1 0- 6- 0 75 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN w 4-1 3- 8- 1 1- 6- 0 100 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
* 10/18/03 WHITMAN 1-2 L 3- 9- l 1- 7- 0 175 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 10/19/03 WHITWORTH 2-3 L 3-10- l. l.- 8- 0 125 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (unassisted) 
* 10/25/03 at Willamette 1-2 L 02 3-ll.- 1 l.- 9- 0 Erickson, Brooke (Luginbill, Kiersten) 
* 10/26/03 at Linfield 0-2 L 3-12- 1 1-l.O- 0 125 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
at Pacific Lutheran 
at Puget Sound 
PACIFIC (ORE.) 
# - Arno zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* 
- Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3-15- 1 
Conference: 1-13- 0 
Home: 2- 6- 1 
Away: 1- 7- 0 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 2- 1 
0-3 L 
0-2 L 
1-2 L 
3-13- 1 
3-14- 1 
3-15- 1 
1-11- 0 
1-12- 0 
1-13- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
75 
197 
125 Erickson, Brooke (Luginbill, Kiersten) 
Dates Total Average 
------- -------
19 2058 108 
9 1075 119 
8 807 101 
2 176 88 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Nov 7, 2003) 
Overall: 3-14-1 Home: 2-5-1 Away: 1-7-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-12-0 Home: 1-5-0 Away: 0-7-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
4 Erickson, Brooke 18-17 14 0 28 65 .215 38 .585 2 0-0 
18 Weaver, Monique 15-11 7 3 17 11 .636 9 .818 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 18-18 4 1 9 32 .125 15 .469 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 17-17 2 4 8 23 .087 15 .652 0 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 18-18 1 6 8 32 .031 9 .281 0 0-0 
2 Bowie, Danielle 16-12 2 2 6 13 .154 9 .692 1 0-0 
9 Saathoff, Karli 5-3 1 2 4 1 1.000 1 1.000 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 18-18 0 4 4 7 .000 4 .571 0 0-0 
17 Franz, Alli 16-9 0 3 3 4 .000 0 .ooo 0 0-0 
11 Holman, Lacey 18-18 1 0 2 10 .100 4 .400 0 0-0 
6 Long, Alice 8-0 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .000 0 0-0 
16 New, Annie 8-4 0 1 1 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 10-4 0 1 1 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
19 Kleese, Julie 9-0 0 0 0 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 10-10 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 18-18 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Fell, Carice 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 18-18 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total •......••.•.... 18 34 27 95 217 .157 111 .512 3 0-0 
Opponents .•......•.• 18 46 38 130 366 .126 183 .500 14 1-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 18-18 1662:47 
Total ............•.. 18 1662:47 
Opponents .......••.. 18 1662:47 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
--- --- --- ---
George Fox .••....... 18 16 0 0 -
Opponents .•....•••.. 20 24 1 1 
-
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
--- --- --- ---
George Fox .••.•••••. 95 116 3 3 
-
Opponents .•..•....•. 194 159 9 4 
-
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
46 2.49 146 .760 
46 2.49 147 .762 
34 1.84 87 .719 
Total 
-----
34 
46 
Total 
-----
217 
366 
Total 
3 14 
3 14 
14 3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
George Fox ..•••.•••. 
Opponents .••......•. 
FOULS BY PERIOD 
--------------------
George Fox ......•••• 
Opponents ...•.•..... 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
13 31 0 0 
-
44 
58 39 2 2 - 101 
1st 2nd OT OT2 Total 
58 81 2 1 
-
142 
73 89 4 1 - 167 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .•••.•.... 80 61 5 1 
-
147 Total ...............•.•.. 950 807 
Opponents •.•....••.. 35 48 2 2 87 Dates/Avg Per Date •..•... 
Neutral Site #/Avg ...•... 
8/119 
2/88 
8/101 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Nov 7, 2003) 
Overall: 3-14-1 Home: 2-5-1 Road: 1-7-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-12-0 Home: 1-5-0 Road: 0-7-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
# 08/29/03 vs Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 103 Stark, Sarah (unassisted) 
# 08/30/03 vs Pacific Lutheran 1-3 L 0- 2- 0 0- 0- 0 73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD 2-2 T02 0- 2- 1 0- 0- 0 50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
09/09/03 at Cascade w ll.-0 1- 2- 1 0- 0- 0 75 Erickson, Brooke (unassisted) 
weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
09/17/03 WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- 1 0- 0- 0 125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- 1 0- 1- 0 95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
weaver, Monique (unassisted) 
* 09/27/03 LINFIELD 2-4 L 2- 4- 1 0- 2- 0 150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
* 09/28/03 WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- 1 0- 3- 0 150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-3 L 2- 6- 1 0- 4- 0 140 
* 10/05/03 at Whitman 1-4 L 2- 7- 1 0- 5- 0 100 Erickson, Brooke (unassisted) 
* 10/11/03 PUGET SOUND 0-2 L 2- 8- 1 0- 6- 0 75 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN w 4-1 3- 8- 1 1- 6- 0 100 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
* 10/18/03 WHITMAN 1-2 L 3- 9- 1 1- 7- 0 175 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 10/19/03 WHITWORTH 2-3 L 3-10- 1 1- 8- 0 125 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (unassisted) 
* 10/25/03 at Willamette 1-2 L 02 3-11- 1 1- 9- 0 Erickson, Brooke (Luginbill, Kiersten) 
* 10/26/03 at Linfield 0-2 L 3-12- 1 1-10- 0 125 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran 0-3 L 3-13- 1 
* ll/02/03 at Puget Sound 0-2 L 3-14- 1 
* 11/08/03 PACIFIC (dh), 11:00 am 
ll/14-16/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
ll/28-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3-14- 1 
Conference: 1-12- 0 
Home: 2- 5- 1 
Away: 1- 7- 0 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 2- 1 
1-11- 0 75 
1-12- 0 197 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 18 1933 107 
Home: 8 950 119 
Away: 8 807 101 
Neutral: 2 176 88 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Oct 10, 2003) 
Overall: 2-7-1 Home: 1-2-1 Away: 1-3-0 Neut: 0-2-0 I Conference: 0-5-0 Home: 0-2-0 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
4 Erickson, Brooke 10-9 9 0 18 43 .209 24 .558 1 0-0 
18 Weaver, Monique 7-4 7 2 16 9 .778 9 1.000 0 0-0 
2 Bowie, Danielle 10-10 2 2 6 12 .167 8 .667 1 0-0 
12 Steinfeld, Jill 10-10 1 4 6 16 .062 9 .562 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 10-10 2 1 5 23 .087 11 .478 0 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 10-10 1 3 5 20 .050 4 .200 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 4-2 1 2 4 1 1.000 1 1.000 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 10-10 0 3 3 5 .000 3 .600 0 0-0 
17 Franz, Alli 8-3 0 3 3 2 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
11 Holman, Lacey 10-10 1 0 2 6 .167 1 .167 0 0-0 
6 Long, Alice 5-0 1 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .ooo 0 0-0 
16 New, Annie 5-3 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 6-4 0 1 1 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
19 Kleese, Julie 7-0 0 0 0 2 .ooo 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 10-10 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 2-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
1 Fell, Carica 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 10-10 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
Total •....••.•...••• 10 26 22 74 153 .170 76 .497 2 0-0 
Opponents .•.•••••.•. 10 29 24 82 191 .152 87 .455 7 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 10-10 920:29 29 2.84 67 .698 2 7 1 1 
Total ••.•.•••....••• 10 920:29 29 2.84 68 .701 2 7 1 1 
Opponents •...•••••.. 10 920:29 26 2.54 60 .698 7 2 1 1 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •.••.•...• 14 12 0 0 - 26 George Fox •••••••••. 9 19 0 0 - 28 
Opponents ••...•••••. 14 14 1 0 
-
29 Opponents ....•••..•• 29 19 0 0 - 48 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •..•..••.• 69 78 3 3 
-
153 George Fox ••.•••..•. 28 42 2 1 - 73 
Opponents .•.••••..•• 107 79 4 1 
-
191 Opponents ••.•..••••. 34 44 1 1 - 80 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••••..••. 43 23 2 0 
-
68 Total ••••.••...••.•...••• 475 410 
Opponents ••••..••••• 26 30 2 2 
-
60 Dates/Avg Per Date ...•.•• 4/119 4/102 
Neutral Site #/Avg •..•.•. 2/88 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Oct 10, 2003) 
Overall: 2-7-1 Home: 1-2-1 Road: 1-3-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 0-5-0 Home: 0-2-0 Road: 0-3-0 
Date Opponent Score Overall 
# 08/29/03 vs Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 
# 08/30/03 vs Pacific Lutheran 1-3 L 0- 2- 0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD 2-2 T02 0- 2- 1 
09/09/03 at Cascade w ll-0 1- 2- 1 
09/17/03 WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- 1 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- 1 
* 09/27/03 LINFIELD 2-4 L 2- 4- 1 
* 09/28/03 WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- 1 
* 10/04/03 at Whitworth 0-3 L 2- 6- 1 
* 10/05/03 at Whitman 1-4 L 2- 7- 1 
* 10/11/03 PUGET SOUND (dh) 1 12:00 noon 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 noon 
* 10/18/03 WHITMAN (dh) , 12:00 noon 
* 10/19/03 WHITWORTH ( dh) , 12:00 noon 
* 10/25/03 at Willamette (dh), 11:00 am 
* 10/26/03 at Linfield (dh), 11:00 am 
* ll/01/03 at Pacific Lutheran (dh), 11:00 am 
* 11/02/03 at Puget Sound {dh), 11:00 am 
* 11/08/03 PACIFIC (dh), 11:00 am 
11/14-16/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/28-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 103 Stark, Sarah (unassisted) 
0- 0- 0 73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
0- 0- 0 50 Bowie, Danie1le (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
0- 0- 0 75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Al1i) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
0- 0- 0 125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
0- 1- 0 95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
0- 2- 0 150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
0- 3- 0 150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
0- 4- 0 140 
0- 5- 0 100 Erickson, Brooke (unassisted) 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 2- 7- l Total: 10 1061 106 
Conference: 0- 5- 0 Home: 4 475 119 
Home: 1- 2- 1 Away: 4 410 102 
Away: l- 3- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 1- 1 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Oct 3, 2003) 
Overall: 2-5-1 Home: 1-2-l. Away: l.-l.-0 Neut: 0-2-0 I Conference: 0-3-0 Home: 0-2-0 Away: 0-l.-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT ________________________________________________________________________ , 
4 Erickson, Brooke 8-7 8 0 1.6 40 .200 22 .550 l. 0-0 
1.8 Weaver, Monique 5-3 7 2 1.6 9 .778 9 l.. 000 0 0-0 
2 Bowie, Danielle 8-8 2 2 6 1.2 .1.67 8 .667 l. 0-0 
1.2 Steinfeld, Jill 8-8 l. 4 6 13 .077 7 .538 0 0-0 
1.5 Atkinson, Emily 8-8 2 1 5 21. .095 l.l. .524 0 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 8-8 l. 3 5 1.9 .053 4 .21.1. 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 3-1 l. 2 4 l. 1. 000 l. 1..000 0 0-0 
l.O Jacobs, Lindsay 8-8 0 3 3 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
1.7 Franz, Alli 6-2 0 3 3 l. .000 0 .ooo 0 0-0 
l.l. Holman, Lacey 8-8 l. 0 2 5 .200 l. .200 0 0-0 
6 Long, Alice 4-0 l. 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
1.3 Stark, Sarah 3-3 l. 0 2 3 .333 0 .ooo 0 0-0 
1.6 New, Annie 3-2 0 l. l. 3 .000 2 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 6-4 0 l. l. 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
1.9 Kleese, Julie s-o 0 0 0 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 8-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 2-2 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
l. Fell, Carice l.-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 8-8 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total •.•.••••••..... 8 25 22 72 1.42 .1.76 72 .507 2 0-0 
Opponents ••.•••....• 8 22 1.8 62 1.52 .1.45 67 .441. 5 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 8-8 740:29 22 2.67 55 .71.4 2 5 l. l. 
Total ••••••.•...•••• 8 740:29 22 2.67 55 .71.4 2 5 l. l. 
Opponents ••.•.••..•• 8 740:29 25 3.04 57 .695 5 2 l. 0 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD l.st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••.••....• 1.4 l.l. 0 0 - 25 George Fox •••••..... 8 1.8 0 0 - 26 
Opponents ••.•..•••.. 9 1.2 l. 0 
-
22 Opponents •...•.....• 22 1.6 0 0 
-
38 
SHOTS BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ..•.....•• 66 70 3 3 - 1.42 George Fox ...•.••.•. 22 34 2 l. - 59 
Opponents ••••••••••. 85 62 4 l. 
-
1.52 Opponents .••..••.••. 25 31. l. l. 
-
58 
SAVES BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .....••••• 35 1.8 2 0 
-
55 Total ••..•..•....••••..•• 475 1.70 
Opponents ......•.••. 25 28 2 2 
-
57 Dates/Avg Per Date ..•••.. 4/1.1.9 2/85 
Neutral Site #/Avg •••.... 2/88 
George Fox University "Bruinsa 2003 Women's Soccer Results (as of Oct 3, 2003) 
Overall: 2-5-l Home: l-2-l Road: l-l-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 0-3-0 Home: 0-2-0 Road: 0-l-0 
Date 
# 08/29/03 
# 08/30/03 
09/07/03 
09/09/03 
09/17/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/ll/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* ll/01/03 
* ll/02/03 
* ll/08/03 
Opponent 
vs Western Baptist 
vs Pacific Lutheran 
CAL STATE-HAYWARD 
at Cascade 
WARNER PACIFIC 
at Pacific (Ore.) 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
Score 
l-2 L 
l-3 L 
2-2 T02 
w ll-0 
w 3-2 
2-5 L 
2-4 L 
3-4 L OT 
at Whitworth (dh), 12:00 noon 
at Whitman (dh), 12:00 noon 
PUGET SOUND (dh), 12:00 noon 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 noon 
WHITMAN (dh), 12:00 noon 
WHITWORTH (dh), 12:00 noon 
at Willamette (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
at Pacific Lutheran (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
PACIFIC (dh), 11:00 am 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 2- l 
1- 2- l 
2- 2- l 
2- 3- l 
2- 4- l 
2- 5- l 
ll/14-16/03 
ll/22-23/03 
ll/28-30/03 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
Attend Goals scored 
103 Stark, Sarah (unassisted) 
73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
75 Erickson, Brooke (unassisted) 
weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 2- 5- 1 Total: 8 821 103 
Conference: 0- 3- 0 Home: 4 475 119 
Home: 1- 2- 1 Away: 2 170 85 
Away: 1- 1- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: 0- 2- 0 
overtime: 0- 1- 1 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Sep 23, 2003) 
Overall: 2-2-1 Home: 1-0-1 Away: 1-0-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
18 Weaver, Monique 3-1 6 2 14 8 .750 8 1.000 0 0-0 
4 Erickson, Brooke 5-4 5 0 10 26 .192 12 .462 1 0-0 
2 Bowie, Danielle 5-5 2 2 6 11 .182 8 .727 1 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 5-5 1 2 4 14 .071 2 .143 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 1-0 1 2 4 1 1.000 1 1.000 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 5-5 1 1 3 15 .067 5 .333 0 0-0 
6 Long, Alice 2-0 1 0 2 4 .250 2 .500 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .ooo 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 5-5 0 2 2 8 .ooo 4 .500 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 5-5 0 2 2 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
17 Franz, Alli 3-0 0 2 2 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
16 New, Annie 3-2 0 1 1 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 4-3 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
19 Kleese, Julie 3-0 0 0 0 2 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
11 Holman, Lacey 5-5 0 0 0 2 .ooo 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 5-5 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 2-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
1 Fell, Carice 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 5-5 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
Total .......•....•.. 5 18 17 53 104 .173 48 .462 2 0-0 
Opponents .•....•.... 5 9 5 23 81 .111 32 .395 2 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 5-5 470:00 9 1.72 33 .786 2 2 1 1 
Total •••••••••••...• 5 470:00 9 1.72 33 .786 2 2 1 1 
Opponents ••...•....• 5 470:00 18 3.45 40 .690 2 2 1 0 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••....•... 12 6 0 0 - 18 George Fox .•....•..• 7 12 0 0 - 19 
Opponents .........•• 3 6 0 0 
-
9 Opponents •..••.•.•.. 15 6 0 0 - 21 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•.•.•••.• 52 46 3 3 - 104 George Fox .•...•••.. 16 19 2 1 - 38 
Opponents •.•...•.... 44 34 2 1 - 81 Opponents ..•••..••.• 12 15 1 1 - 29 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ...••..... 22 10 1 0 
-
33 Total .•.•...•..•......••. 175 75 
Opponents .•....•.••. 19 17 2 2 40 Dates/Avg Per Date ......• 
Neutral Site #/Avg ..••... 
2/88 
2/88 
l/75 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Sep 23, 2003) 
Overall: 2-2-l Home: l-0-l Road: l-0-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 0-0-0 Home: 0-0-0 Road: 0-0-0 
Date 
# 08/29/03 
# 08/30/03 
09/07/03 
09/09/03 
09/17/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/ll/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* ll/Ol/03 
* ll/02/03 
* ll/08/03 
Opponent 
vs Western Baptist 
vs Pacific Lutheran 
CAL STATE-HAYWARD 
at Cascade 
WARNER PACIFIC 
Score 
l-2 L 
l-3 L 
2-2 
Wll-0 
w 3-2 
at Pacific (dh), 2:30pm 
LINFIELD (dh), 12:00 noon 
WILLAMETTE (dh), 12:00 noon 
at Whitworth (dh), 12:00 noon 
at Whitman (dh), 12:00 noon 
PUGET SOUND (dh), 12:00 noon 
T02 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 noon 
WHITMAN (dh), 12:00 noon 
WHITWORTH (dh), 12:00 noon 
at Willamette (dh), ll:OO am 
at Linfield (dh), ll:OO am 
at Pacific Lutheran (dh), ll:OO am 
at Puget Sound (dh), ll:OO am 
PACIFIC (dh), ll:OO am 
Overall 
o- 1- o 
0- 2- 0 
0- 2- l 
l- 2- l 
2- 2- l 
ll/14-16/03 
ll/22-23/03 
ll/28-30/03 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA-Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
Conf 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
Attend Goals scored 
103 Stark, Sarah (unassisted) 
73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 2- 2- 1 Total: 5 426 85 
Conference: 0- 0- 0 Home: 2 175 88 
Home: 1- 0- 1 Away: 1 75 75 
Away: 1- 0- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
George Fox University "Bruins" 2003 Statistics (as of Sep 09, 2003) 
Overall: 1-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-1 Away: 1-0-0 Neut: 0-2-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
18 Weaver, Monique 2-0 5 1 11 6 .833 6 1.000 0 0-0 
4 Erickson, Brooke 4-3 4 0 8 20 .200 9 .450 1 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 4-4 1 2 4 12 .083 2 .167 0 0-0 
2 Bowie, Danielle 4-4 1 2 4 9 .111 6 .667 0 0-0 
9 Saathoff, Karli 1-0 1 2 4 1 1.000 1 1.000 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 4-4 1 1 3 11 .091 3 .273 0 0-0 
6 Long, Alice 2-0 1 0 2 4 .250 2 .500 0 0-0 
13 Stark, Sarah 3-3 1 0 2 3 .333 0 .ooo 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 4-4 0 2 2 2 .000 1 .500 0 0-0 
17 Franz, Alli 3-0 0 2 2 1 .000 0 .000 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 4-4 0 1 1 7 .000 4 .571 0 0-0 
8 Miles, Shannon 3-3 0 1 1 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
19 Kleese, Julie 3-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
16 New, Annie 2-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
11 Holman, Lacey 4-4 0 0 0 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 4-4 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 2-2 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Fell, Carice 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 4-4 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total ..•••.••.•...•. 4 15 14 44 83 .181 35 .422 1 0-0 
Opponents .........•. 4 7 3 17 66 .106 23 .348 2 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 4-4 380:00 7 1.66 26 .788 1 2 1 1 
Total •.....•.....••• 4 380:00 7 1.66 26 . 788 1 2 1 1 
Opponents .....•....• 4 380:00 15 3.55 30 .667 2 1 1 0 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•....•••• 9 6 0 0 
-
15 George Fox .•..•.•..• 3 8 0 0 
-
11 
Opponents •......•... 2 5 0 0 
-
7 Opponents ••......... 15 6 0 0 
-
21 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•.•.....• 40 37 3 3 - 83 George Fox ..••....•. 13 13 2 1 - 29 
Opponents •.......••• 33 30 2 1 - 66 Opponents ....••..... 10 12 1 1 - 24 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ..•••..... 15 10 1 0 
-
26 Total ••.....•....••....•. 50 75 
Opponents ........... 16 10 2 2 - 30 Dates/Avg Per Date ....... 1/50 1/75 
Neutral Site #/Avg ..•..•. 2/88 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (as of Sep 09, 2003) 
Overall: 1-2-1 Home: 0-0-1 Road: 1-0-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 0-0-0 Home: 0-0-0 Road: 0-0-0 
Date 
# 08/29/03 
# 08/30/03 
09/07/03 
09/09/03 
09/17/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
Opponent 
vs Western Baptist 
vs Pacific Lutheran 
CAL STATE-HAYWARD 
at Cascade 
Score 
1-2 L 
1-3 L 
2-2 T02 
W11-0 
WARNER PACIFIC, 4:00 pm 
at Pacific (dh), 12:00 noon 
LINFIELD (dh), 12:00 noon 
WILLAMETTE (dh), 12:00 noon 
at Whitworth (dh), 12:00 noon 
at Whitman (dh), 12:00 noon 
PUGET SOUND (dh), 12:00 noon 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 noon 
WHITMAN (dh), 12:00 noon 
WHITWORTH (dh), 12:00 noon 
at Willamette (dh), 11:00 am 
at Linfield (dh), 11:00 am 
at Pacific Lutheran (dh), 11:00 am 
at Puget Sound (dh), 11:00 am 
PACIFIC (dh), 11:00 am 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 2- 1 
1- 2- 1 
11/14-16/03 
11/22-23/03 
11/28-30/03 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
Attend Goals scored 
103 Stark, Sarah (unassisted) 
73 Erickson, Brooke (Bowie, Danielle) 
50 Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
ATTEND Dates Total Average 
Overall: 1- 2- 1 Total: 4 301 75 
Conference: 0- 0- 0 Home: 1 50 50 
Home: 0- 0- 1 Away: 1 75 75 
Away: 1- 0- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Soccer Box Score (Final) 
Western Baptist vs George Fox (08/29/03 at Olympia, WA) 
Western Baptist (l-0) vs. 
George Fox (0-1) 
Date: 08/29/03 Attendance: 103 
Weather: sunny, no clouds 
Western Baptist 
Pos #t# Player ShSOG G A 
GK 0 Mendenhall, Kim •.... 
1 Hawk, Lyndsey .•..... 
3 Hickman, Nicole ...•• 
4 Lilley, Miranda ..... 
5 Goodale, Julie •..... 
6 Wall, Kelee .••...... 
8 Rumrey, KeriAnn .•.•• 
11 Baird, Julie .•...••• 
12 Crain, Danae ...•.... 
13 Muri, Sarah .••.....• 
17 Hale, Cindy •.....••• 
~------- Substitutes 
Isaacson, Ronda ....• 
10 Darling, Sheena ....• 
15 Cruz, Megban .....•.• 
21 Hunter, Charissa .•.. 
23 Studenny, Kathleen .. 
l l 
Totals.. . . . . . . . • . . . . 20 0 2 
Western Baptist 
##t Player MIN GA Saves 
0 Mendenhall, Kim •.•.. 90:00 1 
TM TEAM................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Western Baptist..... 8 12 20 
George Fox:.......... 7 ll 18 
Corner kicks l 2 Tot 
Western Baptist..... 4 2 -
George Fox.......... 0 2 -
SCORmG SUMMARY: 
GOAL Time Team HH Goal Scorer 
l. 8:10 GFUW 13 Stark, sarah (1.) 
2. 64,40 WBC 8 Rumrey, KeriAnn {1) 
3. 71,53 WBC 1.2 Crain, Danae (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WBC #lS (85' 30) 
Goals by period 1 2 Tot 
western Baptist .••.• 
George Fox ..•.....•. 
George Fox 
Pos f## Player 
GK 0 Oz.ga, Stacey ...••••. 
Bowie, Danielle ..... 
Noyd, Melissa .•.••.. 
4 Erickson, Brooke •... 
5 Luginbill, Kiersten. 
7 Tyhurst, Jenn ...••.. 
10 Jacobs, Lindsay ••... 
11 Holman, Lacey ••..... 
l:Z Steinfeld, Jill. •••. 
13 Stark, Sarah ..••.... 
15 Atkinson. Emily .•... 
Substitutes 
Sh SOG G A 
Totals. . . . . . . . . • . . . . 18 0 1. 
George Fox 
H# Player MIN GA Saves 
0 Ozga, Stacey........ 90:00 2 
TM TEAM................ 0,00 
saves by period l 2 Tot 
----------------------------
Western Baptist •••.. 5 4 -
George Fox .......•.. 4 4 
Fouls l 2 Tot 
---------------------------- ~--
Western Baptist ••.•. 
George Fox .......•.. 
Assists 
Unassisted 
cross to right corner 
unassisted 
to left corner 
8 Rumrey, KeriAnn 
to left corner 
6 7 - 13 
8 4 - l:Z 
Officials: Referee: Jesse Schimsher; Asst. Referee: James Dallas; Alt. Official: Chris Olin; 
Timekeeper: Mike Anchors; Scorer: Jim Portune; 
Offsides: Western Baptist 3, George Fox 2. 
Arno Zoske Tournament at Evergreen State College 
Soccer Box Score (Final) 
Pacific Lutheran vs George Fox (08/30/03 at Olympia, WA} 
Pacific Lutheran (1-0) vs. 
George Fox {0-2) 
Date: 08/30/03 Attendance: 73 
Weather: Sunny, high clouds 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran.... 2 1 -
George Fox. • • . . . . . • . 1 0 
Pacific Lutheran 
Pos #f# Player ShSOG G A 
George Fox 
Pos ## Player ShSOGGA 
GK 00 Chaze, Liz .••••..... 
3 Lyman, Heidi. ••..... 
8 Burleson, Alyssa ... . 
9 Gabler, Andrea ..... . 
10 Pedersen, Maja ..... . 
11 Hunter, Rachel ..... . 
12 Meeks, Karla .......• 
13 Ironside, Jenny •.... 
15 Oehmeke, Jacquelyn .. 
16 Roeder, Nicole ..... . 
18 LeBrun, Katie •.•.... 
-------- Substitutes 
Lider, Brita •.•..... 
Keene, Abby ••....... 
Fisher, Laura ••..... 
Lyski, Mindy ....... . 
14 Freese, Jessie ..... . 
17 Vanden Bos, Breann .. 
21 Karabaich, Angela .. . 
22 Meyer, Lindsey ..... . 
l 
4 2 
Totals.............. 16 10 3 
GK 0 Ozga, Stacey ........ 
2 Bowie, Danielle ..... 
3 Noyd, Melissa ....... 
5 Luginbill, Kiersten. 
7 Tyhurst, Jenn ....... 
8 Miles, Shannon ...... 
10 Jacobs, Lindsay ..... 
11 Holman, Lacey •...... 
12 Steinfeld, Jill. .... 
13 Stark, Sarah ...•.... 
15 Atkinson, Emily ••... 
Substitutes 
1 Fell, Car ice ....•... 
4 Erickson, Brooke .... 
16 New, Annie ..•....... 
17 Franz, Alli. ...•.... 
18 Weaver, Monique .... . 
19 Kleese, Julie ...... . 
Totals .........•.... 
l l 
l 
l l 
Pacific Lutheran 
tf# Player MIN GA Saves 
George Fox 
#H Player MIN GA Saves 
00 Chaze, Liz.......... 90:00 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .••• 10 6 16 
George Fox.......... 4 4 -
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran.... 3 1 -
George Fox. . • . . • . • . • 1 1 -
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 
2. 
3. 
4. 
34:37 PLU 
41:14 PLU 
43:41 GFUW 
52:00 PLU 
H# Goal Scorer 
Burleson, Alyssa 
8 Burleson, Alyssa 
8 Miles, Shannon 
16 Roeder, Nicole 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 Ozga, Stacey........ 90:00 
Saves by period l 2 Tot 
----------------------------
Pacific Lutheran .... 2 l -
George Fox ....•...•• 5 2 
Fouls l 2 Tot 
--------------- ~ ---------------
Pacific Lutheran •... 
George Fox .........• 
Assists 
unassisted 
Unassisted 
2 Bowie, Danielle 
4 Lider, Brita 
l 0 -
2 3 -
Officials: Referee: James Dallas; Asst. Referee: Jesse Scrimcher; Harlon Cruser; 
Timekeeper: Saprie ~ Scorer: Jim Portune; 
Offsides: Pacific Lutheran 2, George Fox o. 
Arno zoske Tournament at Evergreen State College 
George Fox Women's Soccer 2002 Statistics (Final) I Overall: 1-15-0 Conf: 1-13-0 Home: 0-7-0 Away: 1-8-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
4 Pitner, Brooke 16-16 4 1 9 41 .098 17 .415 0 0-0 
9 Bowie, Danielle 16-16 2 0 4 16 .125 9 .562 0 0-0 
18 Kendall, Anne-Marie 10-4 1 0 2 6 .167 3 .500 0 0-0 
6 Jones, Sarah 14-14 1 0 2 5 .200 1 .200 0 0-0 
14 Saathoff, Karli 15-10 1 0 2 4 .250 2 .500 0 0-0 
0 Wulf, Cori 16-16 1 0 2 1 1.000 1 1.000 1 1-1 
10 Russell, Anna 16-16 0 2 2 13 .ooo 8 .615 0 0-0 
3 Blackwell, Gloria 15-14 0 2 2 7 .ooo 4 .571 0 0-0 
15 Venable, Mindy 14-10 0 2 2 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
16 Fell, Carice 13-4 0 1 1 4 .ooo 2 .500 0 0-0 
13 Stark, Sarah 12-12 0 0 0 4 .ooo 2 .soo 0 0-0 
11 Gooch, Kristen 16-16 0 0 0 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 9-9 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
5 Trader, Andee 10-5 0 0 0 2 .ooo 1 .soo 0 0-0 
12 Bingley, Dessa 6-2 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
8 Miles, Shannon 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2 Walker, Pilar 11-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total •••••••..••••.• 16 10 8 28 112 .089 55 .491 1 1-1 
Opponents ••••••••... 16 55 47 157 519 .106 242 .466 13 2-4 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Wulf, Cori 16-16 1477:53 
Total ••••••..••••... 16 1477:53 
Opponents •••••••.... 16 1477:53 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
--- --- --- ---
George Fox ••...••••. 2 7 0 1 
Opponents ••.•.•••••• 26 27 1 1 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
--- --- --- ---
George Fox •.••••••.. 39 68 4 1 
Opponents •..••••...• 261 244 11 4 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
-
-
-
-
55 
55 
10 
Total 
-----
10 
55 
Total 
-----
112 
520 
Total 
3.35 
3.35 
0.61 
186 .772 1 15 
187 .773 1 15 
44 .815 15 1 
0 
0 
0 
1 
1 
7 
CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
George Fox •••••..••. 
Opponents •••.•.•.••• 
FOULS BY PERIOD 
--------------------
George Fox •••..••••• 
Opponents •••••.••.•• 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 
15 8 0 0 
-
62 66 6 2 -
1st 2nd OT OT2 
39 so 1 1 
-
64 61 4 1 -
GFU 
Neut: 0-0-0 
Total 
23 
136 
Total 
91 
130 
OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••..••••• 95 86 4 2 
-
187 Total .•••••.•..•••..••..• 600 1076 
Opponents .•...••.... 19 26 0 0 
-
45 Dates/Avg Per Date ....... 7/86 9/120 
Neutral Site #/Avg •...•.. 0/0 
George Fox Women's Soccer 2002 Game Results (Final) 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/06/02 at Cal-Santa Cruz 1-4 L 0- 1- 0 0- 0- 0 50 Bowie, Danielle (Russell, Anna) 
09/07/02 at Cal State-Hayward 0-3 L 0- 2- 0 0- 0- 0 116 
* 09/25/02 PACIFIC 1-6 L 0- 3- 0 0- 1- 0 100 Pitner, Brooke (Russell, Anna) 
* 09/28/02 at Puget Sound 0-5 L 0- 4- 0 0- 2- 0 180 
* 09/29/02 at Pacific Lutheran 0-2 L 0- 5- 0 0- 3- 0 125 
* 10/05/02 LINFIELD 0-6 L 0- 6- 0 0- 4- 0 50 
* 10/06/02 WILLAMETTE 2-3 L OT 0- 7- 0 0- 5- 0 100 Bowie, Danielle (Blackwell, Gloria) 
Saathoff, Karli (Venable, Mindy) 
* 10/12/02 WHITWORTH 1-4 L 0- 8- 0 0- 6- 0 100 Kendall, Anne-Marie (Pitner, Brooke) 
* 10/13/02 WHITMAN 1-2 L 0- 9- 0 0- 7- 0 75 Pitner, Brooke (Venable, Mindy) 
* 10/19/02 at Willamette 0-3 L 0-10- 0 0- 8- 0 275 
* 10/20/02 at Linfield 1-3 L 0-11- 0 0- 9- 0 125 Pitner, Brooke (Blackwell, Gloria) 
* 10/26/02 PACIFIC LUTHERAN 0-1 L 0-12- 0 0-10- 0 125 
* 10/27/02 PUGET SOUND 1-6 L 0-13- 0 0-ll- 0 50 Pitner, Brooke (unassisted) 
* ll/02/02 at Whitman 0-5 L 0-14- 0 0-12- 0 55 
* ll/03/02 at Whitworth w 1-0 02 1-14- 0 1-12- 0 85 Wulf, Cori (penalty kick) 
* ll/09/02 at Pacific 1-2 L 02 1-15- 0 1-13- 0 65 Jones, Sarah (Fell, Carice) 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 1-15- 0 Total: 16 1676 105 
Conference: 1-13- 0 Home: 7 600 86 
Home: 0- 7- 0 Away: 9 1076 120 
Away: 1- 8- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 2- 0 
Date 
08/29/03 
08/30/03 
09/07/03 
09/09/03 
09/17/03 
09/24/03 
09/27/03 
09/28/03 
10/04/03 
10/05/03 
10/11/03 
10/12/03 
10/18/03 
10/19/03 
10/25/03 
10/26/03 
11/01/03 
11/02/03 
11/08/03 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 0 Ozga, Stacey 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
vs Western Baptist...... 1-2 
vs Pacific Lutheran..... 1-3 
CAL STATE-HAYWARD....... 2-2 
at Cascade •.••..••...... 11-0 
WARNER PACIFIC.......... 3-2 
at Pacific (Ore.)....... 2-5 
LINFIELD................ 2-4 
WILLAMETTE. . . . . . . . . • . . . . 3-4 
at Whitworth............ 0-3 
at Whitman.............. 1-4 
PUGET SOUND. . . . . . . . . • . . . 0-2 
PACIFIC LUTHERAN........ 4-1 
WHITMAN. . • • . . . . . • . . . . . • • 1-2 
WHITWORTH. • • • . . . . . . . . . . . 2-3 
at Willamette........... 1-2 
at Linfield............. 0-2 
at Pacific Lutheran..... 0-3 
at Puget Sound.......... 0-2 
PACIFIC (ORE.).......... 1-2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 • 000 
0 .ooo 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .ooo 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .ooo 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .ooo 0 0-0 
0 .ooo 0 0-0 
0 .ooo 0 0-0 
0 .ooo 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
Totals............................... 35-48 19-0 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
Games played: 19 
# 0 Ozga, Stacey 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
08/29/03 
08/30/03 
09/07/03 
09/09/03 
09/17/03 
09/24/03 
09/27/03 
09/28/03 
10/04/03 
10/05/03 
10/11/03 
10/12/03 
10/18/03 
10/19/03 
10/25/03 
10/26/03 
11/01/03 
11/02/03 
11/08/03 
vs Western Baptist...... 1-2 
vs Pacific Lutheran..... 1-3 
CAL STATE-HAYWARD....... 2-2 
at Cascade .........•.... 11-0 
WARNER PACIFIC.......... 3-2 
at Pacific (Ore.)....... 2-5 
LINFIELD................ 2-4 
WILLAMETTE.............. 3-4 
at Whitworth............ 0-3 
at Whitman.............. 1-4 
PUGET SOUND............. 0-2 
PACIFIC LUTHERAN........ 4-1 
WHITMAN................. 1-2 
WHITWORTH............... 2-3 
at Willamette........... 1-2 
at Linfield............. 0-2 
at Pacific Lutheran..... 0-3 
at Puget Sound.......... 0-2 
PACIFIC (ORE.).......... 1-2 
Totals .•..•......•••..•...•.•........ 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:29 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
112:18 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
2 
3 
2 
0 
2 
5 
4 
4 
3 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2.00 
2.50 
2.17 
1. 66 
1. 72 
2.25 
2.49 
2.67 
2.71 
2.84 
2.76 
2.62 
2.57 
2.60 
2.52 
2.49 
2.52 
2.49 
2.46 
19-19 1752:47 48 2.46 
8 .800 
7 . 750 
10 .781 
1 • 788 
7 • 786 
7 .741 
8 • 727 
7 .714 
6 • 709 
6 . 698 
13 . 721 
13 • 744 
7 • 746 
13 . 753 
16 . 768 
9 .771 
4 . 763 
4 . 760 
3 . 756 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
1 2 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 6 1 
2 7 1 
2 8 1 
3 8 1 
3 9 1 
3 10 1 
3 11 1 
3 12 1 
3 13 1 
3 14 1 
3 15 1 
149 .756 3 15 1 
1 
1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 1 Fell, Carice 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/30/03 vs Pacific Lutheran .•... 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals .....•................•...•.... 1-3 1-0 0 0 0 0 . 000 0 .000 0 0-0 
Games played: 1 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 2 Bowie, Danielle 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/29/03 vs Western Baptist ...... 1-2 * * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
08/30/03 vs Pacific Lutheran •.... 1-3 * * 0 1 1 1 .000 1 .333 0 0-0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ..•.•.. 2-2 * * 1 0 2 4 .143 3 .571 0 0-0 
09/09/03 at Cascade ••...........• 11-0 * * 0 1 1 2 .111 2 .667 0 0-0 
09/17/03 WARNER PACIFIC .......... 3-2 * * 1 0 2 2 .182 2 .727 1 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 2-5 * * 0 0 0 0 .182 0 .727 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ....••..•.•.•... 2-4 * * 0 0 0 1 .167 0 .667 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE ............•. 3-4 * * 0 0 0 0 .167 0 .667 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 0 .167 0 .667 0 0-0 
10/05/03 at Whitman ....•......... 1-4 * * 0 0 0 0 .167 0 .667 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND .........•.•. 0-2 * 0 0 0 1 .154 1 .692 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 4-1 * * 0 0 0 0 .154 0 .692 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ....•••.......... 1-2 * * 0 0 0 0 .154 0 .692 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ...........•... 2-3 * 0 0 0 0 .154 0 .692 0 0-0 
10/25/03 at Willamette .........•. 1-2 * 0 0 0 0 .154 0 .692 0 0-0 
10/26/03 at Linfield •............ 0-2 * 0 0 0 0 .154 0 .692 0 0-0 
Totals .......••.....•................ 34-41 16-12 2 2 6 13 .154 9 .692 1 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.81 
Goals per game: 0.12 
Assists per game: 0.12 
Points per game: 0.38 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 3 Noyd, Melissa 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/29/03 vs Western Baptist ...... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ...•...•••••. 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN •...•.•• 4-1 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN .••.............. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ••...........•. 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/25/03 at Willamette •.••...•••. 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ...........•• 0-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound ..•.....•. 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .•......•. 1-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .250 0 0-0 
Totals ........•...•...•.............. 11-24 11-11 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0-0 
Games played: 11 
Shots per game: 0.36 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: o.oo 
Points per game: o.oo 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 4 Erickson, Brooke 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/29/03 vs Western Baptist ...... 1-2 * * 0 0 0 6 .000 0 .000 0 0-0 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * 1 0 2 1 .143 1 .143 0 0-0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ...•... 2-2 
* * 
1 0 2 7 .143 4 .357 0 0-0 
09/09/03 at Cascade ..••.•........ 11-0 * * 2 0 4 6 .200 4 .450 1 0-0 
09/17/03 WARNER PACIFIC .......... 3-2 * * 1 0 2 6 .192 3 .462 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 2-5 * * 0 0 0 3 .172 2 .483 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ....•..•..•.•... 2-4 * * 2 0 4 6 .200 5 .543 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE .............. 3-4 
* * 
1 0 2 5 .200 3 .550 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ..••........ 0-3 * * 0 0 0 1 .195 1 .561 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .........••... 1-4 * * 1 0 2 2 .209 1 .558 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND .••.......... 0-2 * * 0 0 0 2 .200 2 .578 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN •....... 4-1 
* * 
4 0 8 6 .255 5 .608 1 0-0 
10/18/03 WHITMAN •................ 1-2 
* * 
0 0 0 4 .236 2 .600 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH .••............ 2-3 * * 0 0 0 3 .224 2 .603 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ....••••••• 1-2 
* * 
1 0 2 5 .222 2 .587 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ............. 0-2 
* * 
0 0 0 2 .215 1 .585 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 0-3 * * 0 0 0 0 .215 0 .585 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound .•..•..•.• 0-2 * * 0 0 0 0 .215 0 .585 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 
* * 
1 0 2 4 .217 4 .609 0 0-0 
Totals .........................•...•. 35-48 19-18 15 0 30 69 .217 42 .609 2 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 3.63 
Goals per game: 0.79 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 1.58 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 5 Luginbill, Kiersten 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/29/03 vs Western Baptist ...... 1-2 * * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ....... 2-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .200 0 0-0 
09/09/03 at Cascade ..........•••. 11-0 * * 1 2 4 7 .083 1 .167 0 0-0 
09/17/03 WARNER PACIFIC .......... 3-2 * * 0 0 0 2 .071 0 .143 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ...••.• 2-5 * * 0 0 0 0 .071 0 .143 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ...•.•.......... 2-4 * * 0 0 0 4 .056 1 .167 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE ..........••.. 3-4 * * 0 1 1 1 .053 1 .211 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth .•..•....... 0-3 * * 0 0 0 0 .053 0 .211 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .........•.... 1-4 * * 0 0 0 1 .050 0 .200 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ..••••••..... 0-2 * * 0 0 0 0 .050 0 .200 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 4-1 * * 0 0 0 0 .050 0 .200 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ...•..•.•........ 1-2 * * 0 1 1 4 .042 2 .250 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ....•......•... 2-3 * * 0 1 1 1 .040 0 .240 0 0-0 
10/25/03 at Willamette •.......... 1-2 * * 0 1 1 3 .036 2 .286 0 0-0 
10/26/03 at Linfield .....••....•. 0-2 * * 0 0 0 1 .034 0 .276 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 0-3 * * 0 0 0 1 .033 0 .267 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound .•.•...... 0-2 * * 0 0 0 2 .031 1 .281 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) ......•..• 1-2 * * 0 1 1 2 .029 0 .265 0 0-0 
Totals ••..•.....•.•..••.............. 35-48 19-19 1 7 9 34 .029 9 .265 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 1. 79 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: 0.37 
>oints per game: 0.47 
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George Fox Individual Game -by- Game 
Date Opponent 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ....... 
09/09/03 at Cascade .•............ 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ••.•.•. 
09/27/03 LINFIELD ................ 
10/05/03 at Whitman ••............ 
10/11/03 PUGET SOUND ...•......... 
10/26/03 at Linfield .....••..•... 
11/02/03 at Puget Sound .......... 
Totals ...•......................•.•.. 
Games played: 8 
Shots per game: 0.62 
Goals per game: 0.12 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.25 
All games 
# 6 Long, Alice 
Score GP-GS G 
2-2 * 0 
11-0 * 1 
2-5 * 0 
2-4 * 0 
1-4 * 0 
0-2 * 0 
0-2 * 0 
0-2 * 0 
18-21 8-0 1 
For Soccer 
(as of Nov 12, 2003) 
A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
0 2 3 .250 2 .500 0 0-0 
0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
0 0 1 .200 0 .400 0 0-0 
0 0 0 .200 0 .400 0 0-0 
0 0 0 .200 0 .400 0 0-0 
0 0 0 .200 0 .400 0 0-0 
0 0 0 .200 0 .400 0 0-0 
0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 7 Tyhurst, Jenn 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/29/03 vs Western Baptist ..•..• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ....... 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/03 at Cascade .............. 11-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/17/03 WARNER PACIFIC ..•...••.. 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ...•... 2-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD •.•..........•.• 2-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE .•.•.......... 3-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ••.......... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/03 at Whitman •....•....•... 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND •.•.......... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ........••.•..... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ......•..•...•. 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ........... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ...••........ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound ....•..... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals •..........•.•.•.........•.•... 35-48 19-19 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 19 
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George Fox Individual Game -by- Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 8 Miles, Shannon 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ....... 2-2 * * 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/03 at Cascade ...•.......•.. 11-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/17/03 WARNER PACIFIC ........•• 3-2 * 0 0 0 2 .000 2 .667 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 2-5 * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD .....••......... 2-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN •.........•.•...• 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ........... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ............. 0-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 .667 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound •.•....... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .......•.. 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
Totals .•..........•.........•........ 24-26 11-4 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
Games played: 11 
Shots per game: 0.27 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.09 
Points per game: 0.09 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 9 Saathoff, Karli 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
09/09/03 at Cascade ••.•......••.. 11-0 
* 
1 2 4 1 1. 000 1 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 2-5 * 0 0 0 0 1.000 0 
09/28/03 WILLAMETTE .•.....•...... 3-4 * * 0 0 0 0 1.000 0 
10/04/03 at Whitworth ...•.•...... 0-3 
* * 
0 0 0 0 1.000 0 
11/02/03 at Puget Sound .......... 0-2 
* * 
0 0 0 0 1.000 0 
Totals .......•...•..........•........ 16-14 5-3 1 2 4 1 1.000 1 
Games played: 5 
Shots per game: 0.20 
Goals per game: 0.20 
Assists per game: 0.40 
Points per game: 0.80 
SOG% GW PK-ATT 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#10 Jacobs, Lindsay 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/29/03 vs Western Baptist ...... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ....... 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/09/03 at Cascade .............. 11-0 * * 0 2 2 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/17/03 WARNER PACIFIC •......... 3-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .667 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 2-5 * * 0 0 0 1 .ooo 0 .500 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ...............• 2-4 * * 0 0 0 1 .000 1 .600 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE ...•......•... 3-4 * * 0 1 1 0 .000 0 .600 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth •.•......... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
10/05/03 at Whitman ........••.•.. 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND .........•... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ...•.... 4-1 * * 0 1 1 0 .000 0 .600 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN •.•...•...•...... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ............•.. 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
10/25/03 at Willamette .......•... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .667 0 0-0 
10/26/03 at Linfield .•....•...... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 0-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .571 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .625 0 0-0 
Totals .............•................. 35-48 19-19 0 4 4 8 .000 5 .625 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.42 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.21 
,oints per game: 0.21 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#11 Holman, Lacey 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/29/03 vs Western Baptist ...... 1-2 * * 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ...•. 1-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD •.•..•. 2-2 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/09/03 at Cascade ...•..•....•.. 11-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/17/03 WARNER PACIFIC .......... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....•.. 2-5 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ........•.•..... 2-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE •............. 3-4 * * 1 0 2 1 .200 1 .200 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth .•••.•...••. 0-3 * * 0 0 0 1 .167 0 .167 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 0 .167 0 .167 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ••........... 0-2 * * 0 0 0 1 .143 1 .286 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ...•.... 4-1 * * 0 0 0 1 .125 1 .375 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 1 .111 0 .333 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH .••............ 2-3 * * 0 0 0 0 .111 0 .333 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ...•.•.••.. 1-2 * * 0 0 0 0 .111 0 .333 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ............. 0-2 * * 0 0 0 1 .100 1 .400 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 0-3 * * 0 0 0 0 .100 0 .400 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound •••..••... 0-2 * * 0 0 0 0 .100 0 .400 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) ..•...•... 1-2 * * 0 0 0 0 .100 0 .400 0 0-0 
Totals ..••...•.....•.••.....•....•..• 35-48 19-19 1 0 2 10 .100 4 .400 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.53 
Goals per game: 0.05 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.11 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#12 Steinfeld, Jill 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/29/03 vs Western Baptist •..... 1-2 * * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * * 0 0 0 1 .ooo 1 .333 0 0-0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ....... 2-2 * * 0 1 1 3 .000 2 .500 0 0-0 
09/09/03 at Cascade .•••........•. 11-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .571 0 0-0 
09/17/03 WARNER PACIFIC .......... 3-2 * * 0 1 1 1 .000 0 .500 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 2-5 * * 0 1 1 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ...•.•.....••... 2-4 * * 0 1 1 3 .000 2 .545 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE .............. 3-4 * * 1 0 2 2 .077 1 .538 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 3 .062 2 .562 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 0 .062 0 .562 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ...•....•.•.. 0-2 * * 0 0 0 1 .059 1 .588 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 4-1 * * 0 0 0 1 .056 1 .611 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN .•....•.......... 1-2 
* * 
0 0 0 2 .050 2 .650 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ...•..•.••..•.. 2-3 * * 1 0 2 1 .095 1 .667 0 0-0 
10/25/03 at Willamette .....•.•.•• 1-2 * * 0 0 0 0 .095 0 .667 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ............. 0-2 * * 0 0 0 1 .091 1 .682 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 0-3 * * 0 0 0 1 .087 0 .652 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) •..••..•.. 1-2 * * 0 0 0 1 .083 1 .667 0 0-0 
Totals ....••....•.•..••.•............ 35-46 18-18 2 4 8 24 .083 16 .667 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 1.33 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.22 
Points per game: 0.44 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
Date Opponent 
08/29/03 vs Western Baptist ...... 
08/30/03 vs Pacific Lutheran .••.. 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ....... 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) •..•...... 
Totals ..............•.•.............. 
Games played: 4 
Shots per game: 1.00 
Goals per game: 0.25 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.50 
#13 Stark, Sarah 
Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
1-2 
* * 
1 0 2 3 .333 0 
1-3 * * 0 0 0 0 .333 0 
2-2 
* * 
0 0 0 0 .333 0 
1-2 * 0 0 0 1 .250 0 
5-9 4-3 1 0 2 4 .250 0 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by- Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#15 Atkinson, Emily 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/29/03 vs Western Baptist •..... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * * 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ....... 2-2 
* * 
0 0 0 4 .000 1 .167 0 0-0 
09/09/03 at Cascade •............. 11-0 * * 1 1 3 5 .091 2 .273 0 0-0 
09/17/03 WARNER PACIFIC .•........ 3-2 * * 0 0 0 4 .067 2 .333 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ..•..•. 2-5 * * 1 0 2 2 .118 2 .412 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ...••.....•..••. 2-4 
* * 
0 0 0 0 .118 0 .412 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE ..••.•........ 3-4 * * 0 0 0 4 .095 4 .524 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ..•.•....•.. 0-3 * * 0 0 0 1 .091 0 .500 0 0-0 
10/05/03 at Whitman ..•......•.... 1-4 * * 0 0 0 1 .087 0 .478 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND •............ 0-2 * * 0 0 0 0 .087 0 .478 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN .•.•..•. 4-1 * * 0 0 0 2 .080 1 .480 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN •.•.............. 1-2 * * 1 0 2 2 .111 1 .481 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH •.............. 2-3 * * 1 0 2 2 .138 1 .483 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ...•..••••. 1-2 
* * 0 0 0 0 .138 0 .483 0 0-0 
10/26/03 at Linfield .•........... 0-2 
* * 0 0 0 3 .125 1 .469 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ...•. 0-3 * * 0 0 0 0 .125 0 .469 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound .......... 0-2 * * 0 0 0 0 .125 0 .469 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 * * 0 0 0 3 .114 2 .486 0 0-0 
Totals .........••........•........... 35-48 19-19 4 1 9 35 .114 17 .486 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 1. 84 
Goals per game: 0.21 
Assists per game: 0.05 
Points per game: 0.47 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#16 New, Annie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/30/03 
09/09/03 
09/17/03 
10/04/03 
10/05/03 
10/25/03 
11/01/03 
11/02/03 
11/08/03 
vs Pacific Lutheran •...• 
at Cascade ............. . 
WARNER PACIFIC •......... 
at Whitworth ........... . 
at Whitman •............. 
at Willamette ....•...•.. 
at Pacific Lutheran .•... 
at Puget Sound ......... . 
PACIFIC (ORE.) •....•..•• 
1-3 
11-0 
3-2 
0-3 
1-4 
1-2 
0-3 
0-2 
1-2 
Totals............................... 18-21 
Games played: 9 
Shots per game: 0.67 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.11 
Points per game: 0.11 
* 
* * 
* * 
* 
* * 
* 
* 
* * 
* * 
9-5 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 .000 0 .000 0 0-0 
2 .000 1 .500 0 0-0 
1 .ooo 1 .667 0 0-0 
0 .000 0 .667 0 0-0 
0 .000 0 .667 0 0-0 
0 .ooo 0 .667 0 0-0 
0 .ooo 0 .667 0 0-0 
0 .000 0 .667 0 0-0 
3 .ooo 2 .667 0 0-0 
6 .000 4 .667 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#17 Franz, Alli 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ....... 2-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/03 at Cascade .•....•.•.•.•• 11-0 * 0 2 2 1 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 2-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD .•.....•........ 2-4 * 0 1 1 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE ..•....•....•. 3-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/03 at Whitman •............. 1-4 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ••..•.•...•.. 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN .....•.. 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ................. 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ......•....•..• 2-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ........... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ..•........•. 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran .•... 0-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound ........•• 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ........•......••..•........... 30-42 16-9 0 3 3 4 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.25 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.19 
Points per game: 0.19 
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George Fox Individual Game -by- Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#18 Weaver, Monique 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/03 at Cascade ........••.... 11-0 * 5 1 11 6 .833 6 1.000 0 0-0 
09/17/03 WARNER PACIFIC .......... 3-2 * * 1 1 3 2 .750 2 1.000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) •..•... 2-5 * * 1 0 2 1 .778 1 1.000 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ................ 2-4 * * 0 0 0 0 .778 0 1.000 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-3 * 0 0 0 0 .778 0 1.000 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .............. 1-4 * * 0 0 0 0 .778 0 1.000 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND •.•.......... 0-2 * * 0 0 0 0 .778 0 1.000 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN •..•.•.. 4-1 * 0 1 1 1 .700 0 .900 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 0 .700 0 .900 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH •.•••.......... 2-3 * * 0 0 0 1 .636 0 .818 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ........... 1-2 * * 0 0 0 0 .636 0 .818 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ............. 0-2 * * 0 0 0 0 .636 0 .818 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ....• 0-3 * * 0 0 0 0 .636 0 .818 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound ..•.....•. 0-2 * * 0 0 0 0 .636 0 .818 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .......... 1-2 * * 0 0 0 2 .538 1 .769 0 0-0 
Totals .•.•.....••................•... 29-40 16-12 7 3 17 13 .538 10 .769 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.81 
Goals per game: 0.44 
Assists per game: 0.19 
Points per game: 1.06 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003} 
All games 
#19 Kleese, Julie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
08/30/03 vs Pacific Lutheran ..... 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD ....... 2-2 
* 0 0 0 0 .000 0 
09/09/03 at Cascade •...•....••... 11-0 * 0 0 0 2 .000 0 
09/24/03 at Pacific (Ore.} ....... 2-5 * 0 0 0 0 .000 0 
09/27/03 LINFIELD •...•....•...•.. 2-4 
* 0 0 0 0 .000 0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 
10/05/03 at Whitman ..........••.. 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 
10/11/03 PUGET SOUND ............. 0-2 * 0 0 0 1 .000 1 
10/19/03 WHITWORTH ..........•.... 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals ......•........................ 21-26 9-0 0 0 0 3 .000 1 
Games played: 9 
Shots per game: 0.33 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.ooo 0 0-0 
.ooo 0 0-0 
.000 0 o-o 
.000 0 0-0 
.ooo 0 0-0 
.333 0 0-0 
.333 0 0-0 
.333 0 0-0 
HONORS (1991-2001) 
Julie Jensen 
NAJA District 2 Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Tiffany Olson 
NAJA All-District 2 Second Team 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Meghan Ross 
NAIA All-District 2 First Team 
GTE Academic All-District VIII 
GTE Academic All-America Second Team 
Gegi Bonera 
NAJA All-District 2 First Team 
NAIA District 2 Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
Nancy Propp 
NAJA All-District 2 First Team 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
Marla Wittkopp 
NAJA All-District 2 First Team 
Janet Killary 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
GTE Academic All-District VIII 
Erica Miller 
NAJA All-District 2 First Team 
Christy Gross 
Cascade Conference Player of the Week 
Traci Scandrett 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
Staci Morris 
Cascade Conference Player of the Week 
Melissa Wykes 
Cascade Conference Player of the Week 
Brittni Estep-Carmichael 
Cascade Conference Player of the Week 
Cascade Conference Player of the Year 
Lisel Goertzen 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
All-Northwest Conference First Team 
Meghan Gibson 
Northwest Conference Player of Week 
Katrina Crabb 
All-Northwest Conference Second Team 
Kara Erickson 
All-Northwest Conference First Team 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
Kyla Yokers 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
Megan Diefenbaugh 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
All-Northwest Conference Second Team 
NCAA Academic All-District VIII At-Large Team 
NCAA Academic All-America At-Large Team 
Sarah Bowder 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
Karli Holub 
Northwest Conference Player of the Week 
NAJA Pacific Northwest Region Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
Northwest Conference Player of the Year 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
Beth Liljenberg 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
NCAA All-West Region Third Team 
Jen Overstreet 
NSCAA All-Northwest Region Second Team 
10/28/91 
1991 
1992 
1991 
1992 
1991,1992 
1992, 1993 
1992, 1993 
1992, 1993 
10/18/93, 1111/93 
1995 
1995 
1992,1993 
10/10/94, I 0/17/94, 10/24/94 
1992 
1993 
1994 
1994, 1995 
1993 
10/03/94 
10/03/94 
10/10/94 
10/17/94, I 0/24/94 
10/31194 
1994 
1995 
1996 
9/8/97, I 0/1 0/98 
1997 
1997 
1997 
1997, 1998 
1998 
1999 
1999 
1999 
1998 
1998 
1998 
9/28/98, 10/5/98, 9/24/00 
9/28/98 
1998,1999,2000 
1998 
1998 
2000 
2000 
1998 
1998 
1998 
1999 
2000,2001 
2001 
1998 
April Sterhan 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Noelle Miller 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Erin Oates 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Far West Region Third Team 
Rachel Denning 
All-Northwest Conference Second Team 
Brooke Pitner 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference Second Team 
CoriWulf 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
1998 
1999 
2000 
2000 
2000 
10/22/00 
2000,2002 
2001 
2002 
INDIVIDUAL RECORDS 
Bold indicates player still active. 
CAREER 
Points 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 102 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 79 
Staci Morris 1994-97 (4) 54 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 49 
Julie Jensen 1991-94 (4) 46 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 39 
Sarah Sowder 1995-98 (4) 38 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-02 (3) 35 
Noelle Miller 1998-99 (2) 32 
Brittni Estep-Carmichael 1994(1) 31 
Kyla Yonkers 1995-98 (4) 30 
AmyMaas 1992-95 (4) 30 
Sara Oates 2000-01 (2) 29 
Janet Killary 1991-94 (4) 28 
Tori Taylor 1999-00 (2) 27 
Goals 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 42 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 32 
Staci Morris 1994-97 (4) 21 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 21 
Julie Jensen 1991-94 (4) 18 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 15 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-02 (3) 14 
Sarah Sowder 1995-98 (4) 13 
Noelle Miller 1998-99 (2) 11 
Kyla Yokers 1995-98 (4) II 
AmyMaas 1992-95 (4) 11 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (!) II 
Sara Oates 2000-01 (2) 10 
Janet Killary 1991-94 (4) 10 
Assists 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 18 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 15 
Beth Kahut 1994, 96-98 (4) 12 
Sarah Sowder 1995-98 (4) 12 
Staci Morris 1994-97 (4) 12 
Ashleigh Hughes 1997-00 (4) 11 
Noelle Miller 1998-99 (2) 10 
Julie Jensen 1991-94 (4) 10 
Sara Oates 2000-01 (2) 9 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 9 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (!) 9 
Melissa Wykes 1994 (1) 9 
Janet Killary 1991-94 (4) 8 
AmyMaas 1993-95 (3) 8 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 7 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-01 (3) 7 
Shutouts 
Name Years Total 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 16 
Nancy Propp 1992-95 (4) 14.5 
Cori Wulf 1999-02 (4) 10 
Traci Scandrett 1994 (1) 3.5 
Johnna Golden 1991 (!) 3 
Sarah Iversen 1995-96 (2) 3 
Goals Against (10+ Games) 
Name Years Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 39 34 0.87 
Nancy Propp 1992-95 (4) 59 65 1.15 
Traci Scandrett 1994 (I) 11 11 1.47 
Sarah Iverson 1995-96 (2) 24 40 1.87 
Cori Wulf 1999-02 (4) 71 141 1.93 
Johnna Golden 1991 (1) 11 40 3.64 
SEASON 
Points 
Name Year Total 
Karli Holub 1998 37 
Karli Holub 2000 35 
Brittni Estep-Carmichael 1994 31 
Karli Holub 1999 30 
Gegi Bonera 1994 28 
Gegi Bonera 1993 26 
Katrina Crabb 1996 25 
Katrina Crabb 1997 20 
AmyMaas 1993 20 
Jen Overstreet 1999 19 
Staci Morris 1997 19 
Brooke Pitner 2000 18 
Sara Oates 2000 17 
Sarah Bowder 1998 17 
Melissa Wykes 1994 17 
Goals 
Name Year Total 
Karli Holub 1998 15 
Karli Holub 1999 14 
Karli Holub 2000 13 
Gegi Bonera 1994 12 
Katrina Crabb 1996 11 
Brittni Estep-Carmichael 1994 11 
Gegi Bonera 1993 II 
Katrina Crabb 1997 8 
Sara Oates 2000 7 
Brooke Pitner 2000 7 
Jen Overstreet 1999 7 
Sarah Bowder 1998 7 
Staci Morris 1997 7 
AmyMaas 1993 7 
Assists 
Name Year Total 
Karli Holub 2000 9 
Brittni Estep-Carmichael 1994 9 
Melissa Wykes 1994 9 
Karli Holub 1998 7 
Beth Kahut 1997 7 
Noelle Miller 1999 6 
AmyMaas 1993 6 
Jen Overstreet 1999 5 
Staci Morris 1997 5 
12 players tied with 4 
Goalkeeper Shutouts 
Name Year Total 
Meghan Gibson 1998 9 
Meghan Gibson 1997 7 
Nancy Propp 1993 5 
Cori Wulf 2000 4 
Cori Wulf 1999 4 
Nancy Propp 1992 4 
Nancy Propp 1994 3.5 
Traci Scandrett 1994 3.5 
Johnna Golden 1991 3 
Goalkeeper Goals Against Average (10+ Games) 
Name Years Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1998 21 13 0.62 
Nancy Propp 1994 10 6 0.71 
Nancy Propp 1993 18 20 l.l1 
Meghan Gibson 1997 18 21 l.l4 
Cori Wulf 2000 18 23 1.22 
Nancy Propp 1992 16 19 1.26 
Nancy Propp 1995 15 19 1.27 
Cori Wulf 1999 19 28 1.47 
Traci Scandrett 1994 11 11 1.47 
Cori Wulf 2001 18 35 1.92 
SINGLE GAME 
Most Points 
Most Goals 
Most Assists 
TEAM RECORDS 
SEASON 
Category 
Most Goals Scored 
Fewest Goals Scored 
Most Goals Allowed 
Fewest Goals Allowed 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
Fewest Wins 
Most Losses 
Fewest Losses 
Most Ties 
Most Shutouts 
Fewest Shutouts 
Most Times Shut Out 
Fewest Times Shut Out 
Most Consecutive Wins 
Most Consecutive Games 
Without a Loss 
Most Consecutive Losses 
Most Consecutive Games 
Without a Win 
SINGLE GAME 
Category 
Most Goals 
Most Assists 
Most Total Points 
Most Goals Allowed 
Most Goals, Both Teams 
8 (4 g) by Gegi Bonera at Western Baptist 10/13/93; 
8 (4 g) by Julie Jensen at Linfield, 10/28/91 
4 by Gegi Bon era at Western Baptist I 0/13/93; 
4 by Julie Jensen at Linfield, I 0/28/91 
2, 10 times, last by Karli Holub vs. Pacific, 9/20/00 
No. 
58 
10 
55 
15 
.714 (15-4-2) 
.063 (1-15) 
15 
I 
15 
3 
3 
9 
I 
10 
2 
7 
14 
25 
25 
No., Opponent, Date 
Year 
1994 
2002 
2002 
1998 
1998 
2002 
1998 
2002 
2002 
1994 
1994 
1998 
1996,2001,2002 
2001 
1994 
9/20/98-10/10/98 
9/20/98-1111/98 
9/29/01-11/2/02 (11/14) 
9/29/01-1112/02 (11/14) 
14 at Western Baptist, 9/27/94 
5 at Albertson, I 0/22/94; 
5 at Western Baptist, 9/27/94 
33 at Western Baptist, 9/27/94 
9 vs. Pacific Lutheran, 9/28/91 
14 (GFU 14, at Western Baptist 0), 9/27/94 
SERIES RECORDS (since program began in 1991) 
Total Home Road Neutral 
Opponent W-L-T W-L-T W-L-T W-L-T 
Albertson College (College of Idaho) 6-1-1 4-0-1 2-1-0 0-0-0 
Azusa Pacific University 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 
California Baptist University 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 
California-Santa Cruz, University of 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 
California State University-Hayward 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 
Central Washington University 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 
Concordia University-Portland 4-1-1 2-0-1 2-1-0 0-0-0 
Evergreen State College 4-0-0 2-0-0 2-0-0 0-0-0 
Humboldt State University 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 
La Verne, University of 3-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 
Linfield College 20-5-0 9-3-0 11-2-0 0-0-0 
Master's College, The 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 
Oregon State University 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 
Pacific University 12-12-1 9-3-1 3-9-0 0-0-0 
Pacific Lutheran University 11-9-1 7-3-1 4-6-0 0-0-0 
Portland State University 1-1-1 1-0-1 0-1-0 0-0-0 
Puget Sound, University of 3-15-0 3-5-0 0-10-0 0-0-0 
San Francisco State University 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 
Seattle University 1-5-3 0-2-2 1-2-1 0-1-0 
Simon Fraser University 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 
Trinity Western University * 1-1-0 0-0-0 0-0-0 1-1-0 
Western Baptist College 11-0-0 4-0-0 7-0-0 0-0-0 
Western Oregon University 3-1-0 1-0-0 2-1-0 0-0-0 
Whitman College 7-11-1 3-6-1 4-5-0 0-0-0 
Whitworth College 4-13-0 1-7-0 3-6-0 0-0-0 
Willamette University 4-20-2 4-8-2 0-12-0 0-0-0 
* - non-affiliated Canadian team; does not count on record 
POST -SEASON APPEARANCES 
NAJA District Playoffs - 1-3 in 3 appearances (1991, 1992, 1993) 
NAJA Regionals- 0-1 in 1 appearance (1998) 
1991 NAJA District 2 Playoffs (0-1) 
11/8 # at Willamette L 0-4 
01992 NAJA District 2 Playoffs (1-1) 
1115 # Willamette w 3-2 
1117 # at Pacific L 0-1 
1993 NAJA District 2 Playoffs (0-1 
I !16 # Willamette L 0-1 
1998 NAJA West Regional (0-1) 
11-13 # Seattle L 0-3 
YEAR-BY-YEAR SCORES 
1991- Coach Byron Shenk 9/23 Willamette T 2-2 
Overall: 3-8-1 (Home: 1-4-1, Away: 1-4) 9/26 Pacific Lutheran w 3-2 
District: 1-6-1 1011 at Oregon State L 0-2 
917 Evergreen State w 2-0 10/3 Albertson w 1-0 
9/19 Pacific L 1-4 1017 Willamette W(ot) 1-0 
9/25 Willamette L 2-3 10/10 PugetSound L 0-2 
9/28 Pacific Lutheran L 1-9 10/13 at Evergreen State w 2-0 
10/5 College of Idaho T (ot) 0-0 10/17 at Albertson L 0-2 
10/10 Linfield L 1-2 10/20 Pacific T(ot) 2-2 
10/12 at College ofldaho w 1-0 10/27 Linfield w 4-2 
10/24 at Linfield w 5-3 1115 # Willamette w 3-2 
10/26 at Willamette L 0-8 11/7 # at Pacific L 0-1 
10/31 at Pacific L 0-4 # - NAJA District 2 Playoffs 
1112 at Puget Sound L 0-6 
11/8 # at Willamette L 0-4 1993- Coach Byron Shenk 
# - NAJA District 2 Playoffs Overall: 11-8 (Home: 8-1, Away: 3-7) 
District: 7-3 
1991 -Byron She11k 9/3 Western Baptist w 7-0 
Overall: 7-6-1 (Home: 5-1-1, Away: 1-4-1) 9/8 Linfield w 2-0 
District: 5-3-1 9/11 at Willamette L 1-2 
919 at Pacific L 0-2 9/17 Simon Fraser L 0-2 
9/12 at Linfield w 4-0 9/18 Evergreen State w 7-0 
9/19 Whitman L 0-1 9/21 Willamette w 1-0 
9/25 at Pacific Lutheran L 0-2 10-27 * Linfield* w 5-1 
10/1 Albertson w 1..() * -Northwest Conference game 
10/2 at Whitman L 0-4 
10/8 at Puget Sound L(ot) 0-2 1997- Coach Byron Shenk 
10/9 at Seattle L 0-4 Overall: 9-9-1 (Home: 4-5, Away: 5-4-1) 
10/13 at Western Baptist w 9-0 NWC: 6-9-1 
10/16 Pacific W (ot) 2-1 9-4 at Western Oregon w 1-0 
10/19 at Pacific L 0-2 9-6 Concordia w 3-0 
10/23 at Albertson w 2-1 9-9 at Western Baptist w 2-1 
10/26 at Linfield w 2-1 9-13 * Pacific Lutheran L 1-2 
10/30 Portland State w 1..() 9-14 * PugetSound w 1..() 
11/4 Pacific w 1..() 9-17 * Willamette L 0-2 
1116 # Willamette L 0-1 9-20 * at Whitworth L 0-1 
# - NAJA District 2 Playoffs 9-21 * at Whitman w 2-0 
9-24 * at Linfield w 4-2 
1994- Coach Byron Shenk 9-27 * Pacific w 4..() 
Overall: 9-3-3 (Home: 5-0-3, Away: 4-3) 10-4 * Seattle L 0-1 
9/3 at Whitworth L 1-2 10-11 * at Puget Sound L 0-1 
9/4 at Evergreen State w 5-0 10-12 * at Pacific Lutheran L (ot) 3-4 
9/15 at Pacific L 3-5 10-15 * at Willamette L 1-2 
9/17 Seattle T (ot) 0-0 10-18 * Whitman L 2-3 
9/24 Portland State T (ot) 3-3 10-19 * Whitworth L 1-2 
9/27 at Western Baptist w 14-0 10-25 * at Pacific w 3-0 
10/1 Albertson w 4..() 10-29 * Linfield w 2-1 
10/4 at Wiilamette L 0-2 11-2 * at Seattle T(ot) 0-0 
10/8 Western Baptist w 8..() * -Northwest Conference game 
10/12 at Linfield w 3-1 
10/15 Pacific Lutheran T (ot) 2-2 1998- Coach Byron Shenk 
10/20 Linfield w 3-1 Overall: 15-4-2 (Home: 8-1-2, Away: 7-3) 
10/22 at Albertson w 6-0 NWC: 11-3-2 
10/25 Pacific w 2-1 9-1 Western Baptist W(ot) 2-1 
10/29 Whitman w 4..() 9-9 La Verne w 1..() 
9-12 at Seattle University w 2-0 
1995- Coach Byron Shenk 9-13 at Puget Sound L(ot) 0-1 
Overall: 6-10-2 (Home: 4-2-2, Away: 2-8) 9-16 at Willamette L 0-2 
NWC:4-7-1 9-19 Whitworth L 0-1 
9-2 Central Washington w 2..() 9-20 Whitman w 2-0 
9-5 at Western Baptist w 5-0 9-23 Linfield w 4-1 
9-9 at Seattle L 1-2 9-26 at Pacific w 4-1 
9-12 Concordia T (ot) 0..() 9-29 at Concordia w 2-0 
9-14 at Portland State L 0-4 10-3 at Pacific Lutheran w 3-1 
9-16 * at Puget Sound L 0-1 10-6 Western Oregon w 4-1 
9-22 * Whitman T(ot 1-1 10-10 PugetSound w 1..() 
9-23 * Whitworth L 0-1 10-11 Seattle T(ot) 0..() 
9-29 * at Wiilamette L 0-1 10-14 Willamette T (ot) 1-1 
9-30 * at Linfield w 2-1 10-17 at Whitman w 2-1 
10-5 * at Pacific L 0-1 10-18 at Whitworth w 2-0 
10-7 * at Pacific Lutheran L(ot) 1-2 10-24 Pacific w 2-0 
10-!3 * at Whitman L (ot) I -3 10-28 at Linfield w 6-1 
10-14 * at Whitworth L 0-3 11-1 Pacific Lutheran w 3-0 
10-20 * Pacific w 3-2 I 1-13 # Seattle L 0-3 
10-21 * Pacific Lutheran W(ot) 2-1 * - Northwest Conference game 
10-27 * Linfield w 5..() # - NAJA Regional Semifinal Game 
10-28 * Willamette L (ot) 0-2 
* -Northwest Conference game 1999- Coach Byron Shenk 
Overall: 11-8 (Home: 4-4, Away: 7-4) 
1996 -Coach Byron Shenk NWC: 7-7 
Overall: 8-12 (Home: 5-4, Away: 3-8) 9-4 at Western Oregon 
NWC:S-9 9-4 at Western Oregon w 4-0 
9-4 at Central Washington L 2-3 9-7 at Western Baptist W (ot) 3-2 
9-7 Seattle L 0-4 9-10 at La Verne w 4-2 
9-9 at Concordia W(ot) 2-0 9-1 I at Azusa Pacific L 0-4 
9-14 at San Francisco State w 3-1 9-14 Concordia-Portland w 2-1 
9-15 at Humboldt State L 0-4 9-22 * at Pacific w 4-2 
9-21 * Pacific Lutheran* w 2-1 9-25 * at Whitworth L 1-2 
9-22 * Puget Sound* W(ot) 2-1 9-26 * at Whitman W(ot) 2-1 
9-25 * Pacific* w 3-2 10-2 * PugetSound L 0-2 
9-28 * at Whitman* L 3-5 10-3 * Pacific Lutheran w 1-0 
9-29 * at Whitworth* L 0-6 10-9 * at Linfield w 2-0 
10-1 Western Baptist w 3-1 10-10 * at Willamette L 2-3 
10-5 * at Linfield* w 3-2 10-16 * Whitman L 0-1 
10-6 * at Wiilamette* L 0-1 10-17 * Whitworth L (2ot) 0-1 
10-12 * at Puget Sound* L (ot) 0-3 10-20 * Pacific w 3..() 
10-!3 * at Pacific Lutheran* L 0-3 10-23 * at Pacific Lutheran W (ot) 1-0 
10-19 * Whitworth* L 0-1 10-24 * at Puget Sound L 1-4 
10-20 * Whitman* L (ot) 1-2 10-29 * Willamette L 1-2 
10-23 * at Pacific* L 0-4 10-30 * Linfield w 4-1 
10-26 * Willamette* L 0-2 * -Northwest Conference game 
2000 - Coach Byron Shenk 
Overall: 13-5 (Home: 6-1, Away: 7-4) 
NWC: 11-3 (Home: 6-1, Away: 5-2) 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 
912 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L(ot) 1-2 
9/20 * Pacific w 3-2 
9/23 * Whitworth w 4-1 
9124 * Whitman w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
10/1 * at Pacific Lutheran W (2ot) 3-2 
1017 * Linfield W (2ot) 2-1 
10/8 * Willamette w 1-0 
10/14 * Pacific Lutheran w 4-0 
10/15 * PugetSound L 0-1 
10/18 * at Pacific w 2-1 
10121 * at Whitman w 5-1 
10/22 * at Whitworth W (2ot) 2-1 
10127 * at Willamette L 0-4 
10/28 * at Linfield w 3-0 
# - at WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
2001 -Coach Byron Shenk 
Overall: 4-14 (Home: 3-6, Away: 0-8, Neutral: 1-0) 
NWC: 1-13 (1-6, Away: 0-7) 
8/31 # vs The Master's W (2ot) 2-1 
9/1 #= vs Trinity Western L 0-2 
917 California-santa Cruz w 2-1 
918 California State-Hayward w 2-0 
9/11 at Western Oregon L 0-3 
9/19 * at Pacific L 1-3 
9/22 * PugetSound L 0-4 
9/23 * Pacific Lutheran w 2-1 
9/29 * at Linfield L 3-4 
9/30 * at Willarnette L 0-2 
10/6 * at Whitworth L 0-1 
10/7 * at Whitman L 1-4 
10113 * Willamette L 0-2 
10/14 * Linfield L (2 ot) 0-1 
10/17 * Pacific L 1-2 
10/20 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10121 * at Puget Sound L 0-3 
10/26 * Whitman L 0-1 
10/27 * Whitworth L 0-1 
# -at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
2002 - Coach Andrew Hetherington 
Overall: 1-15 (Home: 0-7, Away: 1-8, Neutral: 0-0) 
NWC: 1-13 (Home: 0-7,Away: 1-6) 
916 at California-Santa Cruz L 2-1 
917 at California State-Hayward L 2-0 
9/25 * Pacific L 1-2 
9/28 * at Puget Sound L 0-3 
9/29 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10/5 * Linfield L (2 ot) 0-1 
10/6 * Willamette L 0-2 
10/12 * Whitworth L 0-1 
10/13 * Whitman L 0-1 
10/19 * at Willamette L 0-2 
10/20 * at Linfield L 3-4 
10/26 * Pacific Lutheran L 2-1 
10/27 * Puget Sound L 0-4 
11/2 * at Whitman L 1-4 
1113 * at Whitworth w 0-1 
1119 * at Pacific L 1-3 
''"-,,, 
* -Northwest Conference game 
